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(A Gyermeksebészet és & Bőrgyógyászati K l i n i k a 
kiegészítő kódokat is basznál.) 
A profilosztályokkal kapcsolatos betegforgalmi 
adatokat a profilhoz tartozó diagnózisok,illetve 
az ilyen betegségekkel gyógykezelt személyek adatai 
alapján állapítottuk m e g . 
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A k l i n i k á k v o n z á s k ö r z e t e 
A dél-alföldi régió: Csongrád, Bács-Kiskun, 
Békés és Szolnok m e g y e . 
Területe 23864 n k m . 
Lakóinak száma: 1,9 m i l l i ó . 











Régión kivüli lakos 717 
(56) Profil Összesen (%) 
ágyon gyógykezelt 
(34,1) 13290 (27-, o) 30037 (61, 1) 
( 6,7) 5553 (11, 3) 8862 (18, o) 
( 5,5) 4032 ( 8 , 2) 6754 (13, 7) 
( 1 , 2 ) 1025 ( 2, 1) 1598 ( 3, 3) 
(• 1,5) 1196 ( 2, 4) 1913 ( 3 , 9) 




A kllnlkr.k vonzúrikörzete 
b kiirtok állnndó loüiolyo szerint. 
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I.ográd b . 
?est m . 
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Veszprém n . 






















































































Összesen 2792 594 922 157 4465 
"son^rdd megyéből: 
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"IZCfiOn 2371 276 351 57 3055 




A klinikák vonaDnV.örzete 
a kiirtok Alionao lnkholve szerint. 
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.3azenon 748 478 667 1893 




A klinikák vqnzánkörzetg 
8 kllri'nk állnndó lakhelye szerint. 
A kiirt állandó 
lakhelye 
eeranya m . 
Bács-Kiskun m . 
Békés b. 
Borsod-Abaúj-Zemplén m . 
Csongrád fli. 
?ajér m . 
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Heves m . 
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I.'ógrád a . 
?est m . 
Somogy m . 
Szabolcs-Szatmár m . 
Tzolnok a . 
Tolna m . 
Ves m. 
Veszprém b. 
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A klinikák vonsónkörzete 
a kiirtok állnndó lnkholve szerint. 
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K'̂ r.Ulti 3ZOTB Sokiz. 2B7/W5. 
Szülészeti- és Nőgyógyászati 
Klinika-
A kllnlkp.k vonaánkörzete 
a kiirtok állandó lokholye szerint. 
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Szebolca-Szetaár a . 
fzolnok m . 
Tolna ci. 
Vas a . 
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összesen 4336 1465 1566 927 8294 
"aon^ród megyéből« 








































'::!Zerion 3684 1170 1031 460 6345 




A klinikák TonsánkSrzete 
B kiirtok Aljamió lakhelye 32erlnt. 





Borsod-A beuj-Zemplén nu 
Csongrád bl>. 




























































































































A klinikák vonzáskörzete 
e kiírlak állandó lakhelye szerint. 
A kiirt állandó Egyéb Hallás-
[ 
Klinika i 
lakhelye ágyak javító összesei 
Baranya a. 4 4 
Bács-Kiskun a . 226 74 300 
Békés a . 145 40 185 
3oraod-<A beuj -Zemplén a . 1 1 2 
Csongrád m . 842 211 1053 
Pejér m . 4 10 14 
Gyor-Sopron m . 4 1 5 
Kejdu-Bihor a . 7 2 9 
Heves n. 2 2 
Konárom m . 2 2 
Nógrád n. 
Pest a . 













3 Vas m. 1 2 
Veszprém a , 







3udepest 10 24 34 
Külföld 6 7 13 
'jsszesen 1286 401 1687 
Csongrád aegyébóli 
Szeged 578 160 738 
Csongrád 31 7 38 
Hódnozőváaárholy 11 - 11 
iíakó 26 10 36 
Ozontoo 43 5 48 





 6 131 23 154 
22 6 28 
.rizcnon 
842 ¿ 1 1 iUijJ 
i srUlts 3ZOTB Soltes. 
15 
S z e m é s z e t i 
Klinika 
A klinika* gonsdnktirzete 
?





Baranya m . 
3ács-Kiskun m . 
Békés o . 
Bor^od-AbauJ-Zsmplen m . 
Csongrád ta. 
PeSér m . 
Győf-Sopron BÚ , 
He jdu-Bihor m . 
Heves su 
Konárom BU 
Z.ógrád a . 
Pest a . 
Somogy m . 
Sza bolca-Saatmár m . 
rzolnok m . 
Tolna su 
-Vas. m . 
































































































KÍBíUlti 3Z0TB Soleas. 287/1985. 
ló 
Bőr- ás Hemikórtani 
Klinika. 
A klinikák vonzőnkBrzete 
a kiirtok állnndó lakhelye szerint. 










Égési ?sori— Klini 





Borsod-Abaúj-Zemplén m . 
Csongrád m . 











Vas D . 



































































































'nr.Ult: 320TB Sokax. 287/1^5. 
17 
Ideg- ée Elmekórtani 
Klinika 
A klinikák vonzáakörzete 
a kiirtok ¿llnndo inkholve szerint. 
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Heves m . 
Komárom o . 
Nógrád m . 
Pest m. 
Somogy m . 
Szabolcs-Szatmár m. 
Tzolnok nu 
Tolna m . 
Vas m . 
Veszprém cu 






























































összesen 2640 274 223 3137 
l^ongrád Begyéből t 






































. sazcnon | 2133 194 135 2462 
K'!sr.Ult i 3Z0TB Soltot. 287/1985. 
1? 
Fog- és Szájsebészeti 
Klinika 
A klinikák vonzóaktirzetg 
o kiírtak állandó lakhelye szerint. 
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Tzolnok a. 
Tolna a . 
Vas n. 
Veszprém a . 







































- 2 2 
Összesen 37 424 461 
"aon^rád Begyéből< 























.•íizcrion 1 6 
221 239 




A klinikák vonaóakBrzete 
a kl'lrtak állandó lakhelye szerint. 
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?ejér m . 
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Heves m. 
Komárom m . 
I.'ógrád m . 
Pest m. 
Somogy m. 
Szabolcs-Szatmár m . 
Tzolnok m. 
Tolna m . 
Tas m. 
Veszprém m . 


















































KísiUlts 3ZOTB Sokas. 2 8 7 A W 5 . 
Radiología! 
Kl In Iba 
к kXlnlbptc vonsonVBry.eto 























-soEr.rád sogyóből i 
Czeged 
Cson^Tod 




























4»'Jlti ZW7B Sotmoo S87/1 V S . 
Urológiai Tanszék. 
Klinika 
A klinikák vonsánktirzete 
a kiirtok imnnctó lokhelye szerint. 







3acs-Kiskun m . 
3ékés m . 
3orsod-AbauJ-Zeriplén m . 
Csongrád m . 
?ejér m . 
Gyor-Sopron a. 
Hajdú-Bihar m . 
Heves m. 
Komárom 
Nógrád o . 
Pest a. 
Somogy n . 
Szabolcs-Szatmár m . 
."zolnok m . 
Tolna m . 
Tas m. 
Veszprém m . 



































Összesen 195 972 116 7 
Csongrád megyébőls 























.•rjzo.'jon 160 871 1031 
K'íszUlt: 3Z0TB Sokas. 287A»*5. 
Klinikák együtt 
Klinika 
A klinikák vonzónkörzete 
a kiirtok ailnndó lnktiolye szerint. 
















Békés n . 
Borsod-Abaúj-Zemplén m . 
Csongrád m . 
?ejér m . 
.Gyor-Sopron a . 
Hejdu-Bihor m. 
Heves D. . 
Konárom m . 
l.'ógréd b . 
Pest m. 
Somogy a . 
Szabolcs-Szatmár m . 
."zolnok m . 
Tolna a . 
Taa m. 



































































'jgszesen * 24068 25096 49164 
Caonr.rád megyéből < 



























:::izcnorf" 16747 13290 30037 
+ Urologiai Tanszék adataival. 
A felvétel indokára, 
a kiírási állapotra ás 
a tovébbkezelési javas-
latra vonatkozó adatok. 
A klinikákon gyógykezeltek száma 




A felvétel Indoka 











































































Együtt 322b 560 ~ 430 1379 B54 3 — 1497 1729 































Együtt 10536 614 41. 174 7591 2116 - 5437 5099 










































































































































A felvétel indoka" 


















































T 5 T 
Kivizs- |Bgyéb 
















































A felvétel Indoka 
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1167 3 1162" 2 844 323 
A klinikákon gyógykezeltek száma 
kiírási állapot szerlnf 
Klinika Profil Ki-


























































Együtt 3226 - X6 2964 и 9 213 ' -
Sebészeti Sziv és érseb. 
Nyelőcső,car-

































Együtt 1Ő536 9 1659 8194 452 3 m -
























































Együtt 8294 3 4188 3992 81 5 25 
Klinika Profil 


















































































































Együtt n a 2 
... 5 Ö 1 


























Együtt 3137 10 14ó 1446 
11
 1455 50 
Klinika Profil 






























461 1 . 32 390 1 : 1 
Profil 
Általános 630 .517 . / - • - . 113 




3 100 232 19 "', 5 ' 
Együtt m 3 100 232 19 5 • -

















Együtt 47997 140 8755 33569 4377 113 Í041 2 







194 ' - -
10 
• 
Együtt 1167 11 1146 10 
о 





Továbbkezelésí javaslat V 


















































Együtt M M 3 40 n 
1




























Együtt 3226 1 13Ö7 m " 833 13 m — 








































Együtt 1Ó536 463 1ЫЧ "TUö' ' "2Б0" 391 У45Б 179 | 


































Együtt 2744 7 2355 143 18 143 l 77 
Kiír- Keze-
Továbbkezelési .lavaslat 
Klinika Profil tak ; Alap Rend. londo- Kór- Sgyéb Meg- Egyéb, 
száma iesx i ell. inté- zőlnt há- atóké- halt vagy 
megfi-
gyelést 
zeti zi selést nem 
nem lg. ellátáat igényel 
.oszt. 
SzUlészeti "ós KögyóJ Terhespathologia 1465 ' - 5 1457 — 3 • - — -
gyászatl Endocrinología 1566 - • 4 1561 - 1 — - -
Oncología 927 1 - 854 48 3 . - 21 — " . 
< Általános 4336 - • 7 4310 3 12 - 4 -
Együtt m i 1 " "¡SIS2
-
51 25 -
Gyermekgyógyászati Anyagosere 665 • . - 5 646 7 _ .' 7 — 
Cardiopulmonoí « 567 4 70 447. 1 20 1 23 1 
Gyermeksebészet• 761 140 321 286 - 7 1 6 _ 
Általános 5994 319 482 4880 8 182 ii, 107 5 
Együtt "79ST 463 ~BY5" 6259 9 216 13 143 6 
Fül-Orr-Gágész et i Hallásjavitó 401 165 14 20 2 39 159 2 
Altalános 1286 863 70 37 7 197 14 3 95 
Együtt 16Ö7 132Ö'" 64 57 9 235"' ~TfT~ .• 3 97 
Szemészeti Retlnasebászet 264 _ _ 8 ' _ - 254 1 1 
Fertőző 502 60 1 149 _ 1 289 _ 2 
Általános 2039 101 207 : - . 5 1719 • _ 1 
Együtt 2005 161 1 364 - 6 1 1Ó 
Bőrgyógyászati Allergoderaatosls ,260 11 50 28 139 8 24 _ 
Plasztikai seb. 613 2 385 59 144 12 6 5 • 
Égési 51 . - 2 36 6 1 3 3 
Psoriasis 171 28 1 133 4 3 2 
Általános 
J J } 
32 119 165 21 68 . 8 





























oszt. ellátást igényel 















































































































































116? 1 768 1 - J 387 10 
A proíilosztályokon gyógykezeltek 
egyes adatai betegségek szerint. 
I.se.Belgyógyászati 
Bllnlto 




























































































































Egyaíerll és k.a.n.golyva 
Golyva,ba egyszet-Unek ninőoitotté 
Nem toxikus gobHs golyva 
Nem toxikus egygtJbU golyva 
Nem toxikus többgöbU golyva 
Thyreotoxloosls golyvával vagy 
anélkül 
Toxikus diffúz golyva 
Toxikus egygBbU golyva 
Toxikus tübbgöbU golyva 
Toxikus többgübU golyva k.m.n. 
Egyéb megjelölt orsdetU thyroo-
toxloosls 
Thyreptoxloosls golyva vágy ogyéb 
ok említés« nélkUl 
Veleszületett hypothyreoslo 
Szerzett hypothyreosls 
PaJtamlrlgy-raűtét utáni hypothy 
reosls 
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Az epeutak k3ve epehdlyaggyulla-
dás említése liélkUl 
AB epehélyag egyéb betegségei , 
Heveny epehólyaggyulladáa 
Egyéb epehólyaggyulladáa 




A sphincter Oddi görcse 
A hasnyálmirigy betegségei 
Heveny hásnyalmirigygyulladás 
Idillt hasnyálmirigy-gyulladás 
A hasnyálmirigy öystája és pssudo 
cystája 
A hasnyálmirigy egyéb betegségei 
K.m.n. 
A belek felszívódási zavarai 
Trópusi pprue 













































































Hypertonia essentialis 37 
K.m.n. 1 




Proliferativ glomerulonephritlssql 36 
Idült glomerulonephritis 
Proliferativ glomerulonephrltissi 
K.m.n.vesegytlladás és nephropathy 
Proliferativ glomerulonephrltissi 1 14 
Heveny veseelégtelenség 1 
Idült veseelégtelenség 1 
Vesefertőzések 
Heveny pyelonephritis és heveny 
pyonephrosis 1 
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A női emlő rosszindulatú daganata 
Emlő k.m.n. 
Rosszindulatú daganat a lokalizáci 
feltüntetése nélkül 
Többszörös 


















Egyéb megjelölt fehérvérüség 
Egyéb 
K.m.n. sejt-típusú fehérvérüség 
Az emésztőrendszer egyéb részel-
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CARDIOVASCULARIS 
K.m.n. 
Reumáe láz a szív érintettsé_ 
Heveny reumáa szívburokgyulladát 
Héveny reumáa szívbelhártya-
gyulladás 
A. kéthegyU billentyll betegségei 
Stenosis mitralis 
Inoufflcientia valvulae mitrali; 
rheumatioa 
Stenosis mitralis et insufflci-
sntia valvulae mitralis 
Egyéb és k.m.n. 
Az aortabillentyü betegségei 
Stenosis aortae rheumatioa 
Insüfficientia aortae rheumatic 
Stenosis et lnsuffiolentla aor-
táé rheumatioa 
A kéthegytl és az aortáblllentytlk 
betegségei 
Egyéb reumás szívbetegség 
Myocarditis rheumatioa 
Hypertonia essentialls 
Ha rosszindulatúnak Jelölték 
Ha jóindulatúnak Jelölték 
Há. sem rossz- sem jóindulatú-
nak nem jelölték 
Hypertonlás szívbetegség 
Ha rosszindulatúnak jelölték 
Hypertonlás vesebetegség 
Ha rosszindulatúnak Jelölték 
Heveny szívizominfarktus 
Az lschaemiás szívbetegség egyéb 
heveny és félheveny formál 
Régi szívizominfarktus 
Angina pectoris 
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428 Szívelégtelenség 
428.0 Pangásos szívelégtelenség .79 
428.1 Bal-szívfél elégtelenség 3 
428.9 K.m.h. 1 
431 Agyvérzés 2 
433. Az agy előtti verőerek elzáródása 
és szuktllete 
433.0 Artéria basllaris 1 
433.1 Artéria cárotis 1 
434 Az agyi verőerek elzáródása 
434.0 Agyi.trombózis , 2 
435 Múló agyi lsohaemia 1 
436. Heveny,de rosszal meghatározott 
agyi érbetegségek 53 
437 Egyéb rosszul meghatározott agyi 
érbetegáégék 
437.C Atherosclerosis cerebralla 
440 Érelmeszesedés 
440.0 Aorta 10 
440.S Altalánosult és k.m'.n. . 110 
444 Verőeres: embólla. éá.trombózis. 
444.C Hasi aorta 
451 Visszér- és vlsszérrUgttsttdéseá 
vlsszérgyulládás 
451.C Az also végtag felllletes vénái 2 
451.1 Az alsó végtag mély vénái 13 
453 Egyéb visszeres embóllá és trombóz: s 
453.í ft.m.n.lokalizáció j 2 
454 Az alsó végtag vlsszértágulásal 
454.: Gyulladással 1 
458 Alaosony vérnyomás 
458.( Hypotonia orthostatics 7 
745 A sziv velesztllett anomáliát 
745.< Truncus oommunls 4 
745,: A nagyerek áthelyeződése 1 
745.1 Kamrák közötti septum defeotus 3 
745.
1
 Pitvarok kBzöttlseptum defectus 17 
746 A sziv egyéb veleszületett anomá 
Hál 
746í A pulmonálls billentyű anomá-
liái 
































.ellátást igényel ní , 
68 10 . - • 21 47 35 67 
- 2 • - 1 - - 2 : 3 "• 67 
- 1 - — • 1 — 58 — 
. — 1 - ... ' - • 1 34 
1 1- 1 1 57 
. — . 1 - . - 1 1 68 
/ - 2 _ _ " 2 . _ _ 2 70 
- - - •: 1 - - - 58" 
32 1 20 - 4 24 . 5 24 70 
3 - - - ' .3 -, , -" ' 8 :. 78 
10 _ . « 10 _ 10 78 
- 86 2 22 15 63 B 52 74 
•'. 1 3 - - . 1 3 / 4 44 
_ 1 _ 1 • ' 1 2 88 
- • 13 - - ' - 2 11 - 4 47 
; - 2 - - ' • • 2 - 54 
- 1 - 1 - 1 34 
- 6 i • " 3 3 ; í 4 69 
. - • 4 • - 1 3 _ 3 44 
— 1 — - — — 1 — 1 49 
- 3 - - . ' - 1 2 1 43 
f" 
16 1 — 11 5 • -i 8 44 
4 - 2 2 - 3 37 
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BNO 
8l¿t> 
Ki- Átla- uu- Kiírási állapot Továbbke¿*láa 
ír- gos t»t- Gyé- Ja- Vál- Meg- K E I « - Ren- A Átla-
j.i tak ápo- tak gyult vult to- halt list 1 déló- Kdr- Ullr» goa D i a g n o s i s szá- lási ssá- lat- nem Alap lntá- hási tak élet-
ma i iS, oa lan i
S
é- Sttti k«»(il 
ni 
kor, 
áv nap nyel •llát&St ányol 
•13 Angina pectoris 7 9.8 1 1 ! 4 2 _ 1 .4 3 50 
414 ;Az idült lschaemlás szívbetegség 
egyéb tornái 
22 50 414.0 A koszorús erek elmeszesedése 86 17.8 39 39 33 14 — 1 42 4 
414.1 Szív-aneurysma 2 18,5 1 1 1 - - 1 — - - 50 
414.8 Egyéb 4 29,2 3 2 1 1 - - - 1 - - 41 
414.9 K.m.n. 1 40,o 1 — 1 - - _ — — . - 50 
416 Idillt pulmonalls szívbetegség 
416.0 Elsődleges .pulmonalls hyper-
45 tenslo 2 4,5 - - — 6- - • - 2 — i 
417 A pulmonalls keringés egyéb cavare 
417.0 A pulmonalls erek arterloveno-
sus fistulaja 2 12,o 1 1 - 1 2 — _ 1 42 
423 A szívburok egyéb betegségei 
423.a Haemoperlcardlum 2 6,0 1 - 1 1 - • • 1 1 1 57 
423.: Pericarditis conetrictiva 4 16,2 2 2 - - _ _ 3 — 1 54 
423.6 Egyéb 2 17,o 2 2 _ - - _ _ 2 _ 16 
423.9 K.m.n. . 4 9,7 4 1 3 - - 2 2 4 50 
424 A szívbelhártya-egyéb betegségei 
424. ( A mltralls billentyű betegségei 1 27.0 1 — - - — 
— 
~ 1 60 
424.3 Az aorta-billontyü betegségei 1 7,o - - - 1 - _ i _ 40 
424.: A tricuapldalls billentyű nem 
reumés betegségei 1 9,o _ _ 1 . i 40 
424.: A pulmonalls billentyű betegsé-
gei 2 6.5 _ 1 _ 2 1 20 
425 Cardlomyopathia. . 
425.< Endomyooardialis fibrosis 4 ' 12,7 - — 1 3 « 3 1 1 36 
425.1 Hypertröphlás->obstructlv cardio-
426 
myopathia 2 4.5 - - " - 2 - _ 2 • 57 
Az lngervezetéa zavarai 
1 
426. ( Atrioventrlcularle block, 1 
426.] 
komplett 120 5.2 112 58 1 - 1 4' 57 56 56 69 
Atrioventrlcularle block, 
egyéb é k.m.n. 16 7,o 16 6 10 - • - _ 1 8 7 6 7C 
426.' Rendellenes atrioventrlcularle 
iLngerképzés 9 6,4 4 4 5 - • _ _ 7 2 4 57 
427 A szív ritmuszavarai 
427.1 Supraventricular^ paroxyamalla 
tachycardia 3 5,o 2 2 « 1 - 1 2 _ - 64 
427.! Szívmegállés 1 2,0 - • — 1 - - • _ _ 1 1 63 
429 Rosszul meghatározott szívbetegsé-
gek és szövődmények 
429.C Myocarditis, k.m.n. 1 9,0 1 - 1 - - - - 1 - 45 
350 Ki- Átla-
alél.. ír- gos 








429.4 . Szívműtét utáni funkcionális za-
varok 3 7,6 
433 Az agy előtti verőerek elzáródá-
sa ás szűkülete 
v 
433.1 Arteria vertebralls 4 6,7 
440 Érelmeszesedés 
440.0 Aorta 357 10,o 
440.2 A végtagok verőerei 26 16,8 
441 Aorta-aneurysma 
441.3 Hasi' aneurysma, rupturált 1 l.o 
441.4 Hasi aneurysma ruptura említése 
nélkül 2 6,5 
441.5 K.m.n.lokallzáclóju aorta aneu-
risma, rupturált 1 •3,o 
442 Egyéb aneurysma 
442.3 Alsó végtagok verőerei 1 17,0 
443 Egyéb perifériás érbetegség 
443.0 Raynaud-szindróma 10 10,8 
443.1 Thromboangitis obliterans (Bür-
ger-félé betegség) 7 9,7 
443.8 Egyéb •-' 4 9,2 
443.9 K.m.n. 1 2,o 
444 Verőeres embólla és trnrábózia 
444.2 A. végtagok verőerei 21 3.3 
447 A verőerek és verőerecskék egyéb 
betegségei 
447.1 Arteria stricture 1 7,o 
447.4 Arteria coelica-kompreeszió 
szindróma 1 6,0 
•51 Visszér- és.vioszérrögöaödóses 
vlsszérgyulladás 
451.0 Az alsó végtag felületes vénái 79 9.0 
745 A szív veleszületett anomáliái 
/45.1 A .nagyerek áthelyeződése 5 4,0 
745.2 Fallot-tetralogla 9 12,5 
745.4 Kamrák közötti septum defeotus 7 18,2 
745.5 Pitvarok kttüöttl septum 
defectus 27 19.3 
745.6 Szívbelhártya-defectus 1 38,0 
745.9 A sövényzáródás k.m.n.hiánya 1 28,0 
746 A szív egyéb veleszületett ano-
máliái 
746.0 A pulmonalls billentyű anomállá 1 4 2o,2 
































ellátást igényel nó 
2. 1 - - - 3 - 3 52 
1 1 2 - 1. 3 - 2 54 
80 153 117 6 L26 222 3 42 56 
9 10 2 5 - 15 2 4 8 64 
" 
- 1 - - 7
E 
1 1 - - 2 - - • 63 
- • 1 - - - ' - • - • .1. 1 .3 
1 _ ; - - - ' 1 - - - 55 
2 7 ' 1 - 2 8 - - 4 36 
2 4 1 2 5 - - — • 40 
1 2 1 _ 1 2 — 1 3 54. • _ - - 1 1 - - - 1 54 
6 1 5 - - 3 1 17 7 64 
- 1 - 1 - - - 1 46 
- 1 - - - - - 1 1 19 
71 7 1 T 28 50 1 1 46 42 
- 2 3 _ - - 2 3 2 19 
2 ,3 3 1 — - 4 4 . 2 16 
4 1 - 2 - - 1 3 4 13 
16 6 5 _ 4 11 1 16 24 
1 — . - - - — - - 1 4 
- 1 - • - 1 - 8 
3 - 1 - - 2 1 1 20 
BNO 
osáli 
































































A szív egyéb megjelölt anomáliái 
A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 
Aortaszűkület 
Nem specifikus rendellenes szövet-
tani es immunologlai lelet 
A tuberculln próba nem specifi-
kus reakciója . 
Szív és tUdősérülés 
Szív, a mellkasba hatoló nyílt 
seb említése nélkül 


















































1116 12,5 744 443 431 519 22 168 342 279 122 389 52 
NYELŐCSŐ-, CARDIA-ÉS Tt)DŐSEBÉSZET 
011 rtldőtuberkulózls ,/' 
• 
011. S Kom.n. 13 19,5 13 12 1 _ _ ^ _ • 13 3 45 
150 A nyelőcső rosszindulatú daganata 
150.C Nyaki szakasz 47 2o,3 42 3 17 10 17 2 21 2 4 6 60 
151 A gyomor rosszindulatú daganata 
151.£ Antrum pylorioum 34 14.3 •30 6 12 12 4 i 25 _ 4 8 66 
161 A gége rosszindulatú daganata 
161.£ Egyéb 1 26,0 1 _ _ 1 • _ _ 1 • 52 
162 A légcső, a hörgők és a tUdő rossz-
indulatú daganata 
162.E . Egyéb 117 18,9 102 65 9 41 1 2 _ 114 21 54 
171 A kötő- és egyéb lágyszövetek 
rosszindulatú daganata • 
171.' Mellkas . 1 6,0 1 _ — 1 _ 1 _ 64 
L92 Az Idegrendszer egyéb és k.m.n. 
részelnek rosszindulatú daganata 
192.( Egyéb 1 19,o 1 1 - - 1 _ 56 
212 A legzőrendszer és a mellkasi szer 
vek jólndulatu daganata 
212.: Hörgők és tüdő 2 15,5 2 2 — — - - - — 1 35 





Mű- Kiírási .állapot Továbbkezalás 
ír- gos töt- Gyó- Ja- vál- Meg- Keze- Ren- A Átl 
jel tak ápo- - ték gyul* vult tó-' halt lést délő- Kár- ttiir* goa D i a g n o s i s szá- láal szá- zat- nem Alap inté- házi tak éle 
ma idő, ma lan igé- Zftti kBzill kor 
nap nyel .ellátást igényel ng év 
213 A osont és az ízületi poro Jóin-
dulatú daganata . . 
15 213.3 Bordák,szegycsont és kulcscsont 1 13,o 1 1 - - 1 
— 
— — -
215 A kütő és egyéb lágyszövst egyéb 
jólndulatu daganatai 
14,o 32 215.4 Mellkas 1 1 1 - - . - — — 1 — 
485 Bronchopneumonia,kórokozó k.m.n. 1' *7,o - - - 1 . - • ~ - 1 
1 
- 55 




















55 510. C Empyema fistulával 1 18,0 1 1 - - — • •• - 1 1 
510.9 Empyema fistula említése nélkül 1 6,o — - - 1 - • • • - 1 . - — 55 
511 Mellhártyagyulladás 
511.' Izzadmány vagy aktív gUmőkór eml: • 
67 ' tése nélkül 2 13,o 1 1 1 . - — - 1 — 1 1 
512 Légmell 25 8,4 4 201 5 - - 8 11 - 6 4 43 
513 A tüdő és a gátőr tályoga 
. 6» 513.«! TUdótályog 1 31,o 1 1 _ - - - - 1 . -
515 . TUdő-fibrosls(gyulladást követően) 3 13,6 3 - 3 - - - 3 1 27 
518 A tüdő egyéb betegségei. 
518 B A titdő máshová nem osztályozott 
egyéb betegségei 2 16,5 2 1! 1 - 1 - 1 * 32 
519 A légzőrendszer egyéb betegségei 
519.: A mediastinum máshová nem osztá-
lyozott egyéb betegségei 4 13,5 4 3 1 - - 1 2 - 1 2 50 
5194 A rekesz zavarai 1 24,0 1 1 - - - 1 • - — — . 50 
519 a A légzőrendszer máshová nem osz-
tályozott egyéb betegségei 2 15,o 1 1 * . •1 - - - . - 2 - 49 
530 A nyelőcső betegségei 
530.0 A gyomorszáj merevsége ég görcse 3 22,6 3 1 1 . - 1 1 1 - - 2 45 
5300 A nyelőcső stricturája és steni-
14 sisa 18 22,5 9 5 8 4 1 - 1 2 2 51 
530.5 A nyelőoső működési zavara 1 13,c 1 - - 1 - . - 55 
530.6 A nyelőoső szerzett.dlvertiou-
2 lumai 3 16,6 3 1 1 — 1 • — — 1 62 
530 í A nyelőcső egyéb zavarai . 1 56,t 1 - 1 _ - - - 1 - 1 28 
553 Egyéb hasüregi sérv Üszkösödés 
vagy klzáródas nélkül 
553.3 Rekeszsérv 14 12,9 8 3 3 5 2 • r 9 2 1 7 59 
861 Szív- és tUdősérülés 
861J2 Tüdő,a mellkasba hatoló nyílt 
seb említése nélkül 1 18,c 1 - 1 - - ** — - 1 1 19 
3H0 
Bzdi> 
















































nó ! ellá lóst ényol 
922 
922.0 
A törzs zúeódáaa 
Emi« 
EGYÜTT 




- - 1 - - - 40 




[dtllt veoeelágtelenaég 7288 1,8 9 
I' 














A vesék verőerei 
Vesefertőzések 
IdUlt pyelonephrltls és heveny 
pyonephrosls 
Vese- és húgyvesetékkfi 
Vesekő 
Húgyvezetékké 
K prostata gyulladásos betegségei 
Heveny prostata gyulladás 
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Klinika 
A klinikáról kiírtak betogságok Biorlat 
1985 
BHO Ki- Átla- Hu- Kiírási állapot Továbbkezeíás 
széni 











































nyel ellátást igényel nff é 
Agy és Idegsebészet 









































































AJ5Y- ÉS IDEGSEBÉSZET 
Toxoplasmosis 
Az agy rosszindulatú daganata 
Nagyagy,kivéve a lebenyeket és 
a kamrákat 
Agy k.m..n* , 
A bír jéindulatu daganata 
Az ajak báré 
Az agy es az Idegrendszer egyéb 
részelnek jólndulatu daganata 
Agy 
Egyéb endokrin mirigyek és rokon-
strukturák Jétndulatu daganata 
A hypophysis és a duotus cranl-
opharyngealis 
Az endokrin mirigyek ás az ideg-
rendszer bizonytalan természetű 
daganata 
Hypophysis ás dúctus oranlopha-
ryngealls 
h nervus trlgsmlnus betegségei 
Neuralgia postherpetlca 
Neuralgia nervl trlgeminl 
[doggyUk és plexus-betegeégek -
í plexus branchialis léziél 










































































































Iz agyi verőerek elzáródása 
K.m.n. 
3gyéb ós rosszul meghatározott agyi 
Srbetegségek 
Atherosclerosis . carebralis 
Egyéb általánosult lschaemiás 
agy.l órbetegaég 
Egyéb aneurysms 
Egyéb megjelölt verőerak 
K.m.n.lókalizáoló 
Spondylosis és rokon állapotok 
Spondylosis oervicalls myelopa-
thla nélkUl 
A oaigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A háti vagy ágyéki porckorong 
elfajulása 
Footlamineotomláa szindróma 
Egyéb és k.m.n.porokorongaavar 
oervloalis tájék egyéb zavarai 
Oervioobrachialis szindróma 
Braohialis neuritis vagy radiou-
litia 
testazerkezet röntgen- és egyéb 












Az arccsontok törésé 
Orrcso'ntók, zárt 







































ellátást igényel n6 
2 a 5 4 3 1 57 
34 : 35 3 3 • " 28 1 11 11 48 
- - 2 - - 1 1 - 49 
3 _ _ - 2 - 1 1 47 
-
-
1 - - 1 - - - 58 
15 16 3 14 1 ' 1 10 54 
4 - - 6 - - 4 43 
3 1 - - 5 - - 2 50 
371 442 18 1 436 8 , 17 193- 43 
1 _ 1 _ _ _ 1. - — 1 36 
3 - 8 9 - - 13 3 1 8 46 
- 1 - - - 1 - - 1 31 
1 - 1 - - - 1 - - 47 
- - 1 1 - - 1 - 1 2 37 
10 20 4: 18 1 1 6 46 
1 - 1 - - - 1 - - - • 58 
1 - 2 - 1 - 2 - - 1 52 
10 _ 21 - 2 - 18 - 3 6 45 
_ _ 1 _ _ 1 _ _ 1 43 
- 1 - - - •1 . - - - 38 
Ki- Átla-
e 
11U- KLiráai állapot Továbbkezeléa 
száct 

















































Agyi szakítás ás zúzódás 
A sárUlást követő pókhálóhártya-, 
valamint keményburok alatti ás 
azon kívüli vérzés 
A sérillést követő egyéb és k.m.n. 
koponyaűri vérzés 







































































A gerincoszlop törése gerincvelő-
sérülés említése nélktll 
Nyaki, zárt 
Háti (nellkasl),zárt 
A gerincoszlop törése gerinovelő-
sérUléssel 
Nyakl.zárt ... ; 
Háti (mellkasi),zárt 
A bordáfc/, a szegyosont, a gége 
és légcső törése 
Borda(k), zárt 













Oraóoaont- és slngcsonttörés 
Proximalis vég, vagy k.m.n, 
rész,zárt 
Dlaphysle,nyílt 


























































































































A kézközépcsont(ok) törése 
Zárt 




Többszörös törések, mindkét felső 
végtagé és feleó végtagé a bordá/k 







A combcsont egyéb éfl k.m.n.része-
inek törése 
Diaphysls vagy k.m.n.rése,zárt 






Sipcsont- és szárkapocstörés 
Proximalis vég,vagy k.m.n. rész 
zárt 





Belső boka, zárt 
Belső boka, nyílt 
KUlső boka, zárt 
KUlső boka, nyílt 
Mindkét boka, zárt 
Practura trimalleolarls, zárt 
Egy ™ g y több lábíő- és lábközép-
csont törése 
• Sarokcsonttörés,zárt 
Egyéb lábtő- és a lábközépcson-































9 - 9 - - - 9 -
7 8 _ _ - 8 -
2 2 — - 2 - -
1 - 1 - - 1 . - -
86 _ 97 2 91 3 3 
' 1 - 1 - — _ 1 
13 - 2 , _ - 13 _ « 
56 1 60 - 4 1 54 1 5 
5 - 5 
— — 
2 1 é 
7 7 _ _ 7 
2 2 - - . — 2 _ -
3 - 6 - - 6 -
23 30 
1 
- - 30 1 
- -
1 - 2 -
2 
61 2 113 - 2 111 2 -
_ 1 _ Z 
6 1 12 - - - 12 . 1 -
4 - 4 - 4 - -
16 _ 26 - - 25 1 
1 1 - - 1 - _ 
7 - 10 - - - 10 - 1 
1 1 — I _ 
6 10 - 10 _ _ 
6 10 - 10 - . -
3 16 ' - - - 16 -


































D i a g n o s i s 
K.m.n. csontok törése 
Vállflcam 
Térdfioam 
A térd medialls porcénak vagy . 
porckorongjának friss szakadása 
Tárdkaláosflcam, egyszeri! 
Bokaficam 





A térd és az álszár rándulása és 
húzódása 
A tárd külső collateralis sza-
laga 
A térd kereszt szalaga 
K.m.n. .. 




A hát egyéb és k.m.n.részelnek 




Agyi szakítás és zúzódás 
Ny11t,koponyaűri seb említése 
nélkül 
A! sérülést követő'pókhálÖhártya-, 
valamint keményburok alatti éa . 
azon kívüli vérzés 
Nyílt, koponyaürA sebbel 
A sérülést követő egyéb és k.m.n. 
koponyaűri vérzés 
Egyéb és k.m.n.természétü koponya« 
űri sérülés 
Traumás lég- és vérmell 
Pneumothorax, a mellkasba hatoló 
nyílt seb említése nélkül 
Egyéb és k.m.n.mellkasi szervek 
sérülése 
Rekeszizom, a testüregbe hatoló 







































allátáat igényel ní 
27 - 27 - - - 27 - ' - 2 22 
2 - 2 - — 2 • — - 36 
11 13 13 _ _ 4 26 
1 _ 1 - ' - 1 - ' - 35 
1 — 1 . ** ** 1 5£ 
1 1 1 22 
14 14 — 14 4 37 
1 1 28 
1 1 - - - 15 
1 3 
-
- - 2 1 - . 24 
5 5 ' _ 5 _ _ 4 30 
1 . - - - 1 — 15 
_ _ 1 • _ _ 1 _ _ 73 
1 - . 9 • - — 9 — - 3 46 
8 1 188 2 •1 185 3 73 42 
3 - 5, 2 - 5 - - 4 53 
- - 1 - - - - 1 - _ 50 
1 ' - 2 - - 2 - - 1 48 
1 - 3 - 2 1 - 2 55 






























Egyéb megjelölt mellkasi szervek 
a testüregbe hatoló nyílt sebbel 
Többszörös sérülések és k.m.n. 
mellkasi szervek,a testüregbe 
hatóié.nyílt seb említése nélkUl 
A gyomor-beltraktus sérUlése 
Gyomor,a testüregbe hatold nyílt 
seb említése nélkUl 
Vesesériilés 




Arc,szövődmény említése nélkUl 
Egyéb és k;m.n.lokallzáoléju nyílt 
seb,kivéve a végtagokat 
ElUlső hasfal,szövődmény emllté 
se nélkUl 
A váll és felkar nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkül 
Szövődménnyel 
Inakra Is kiterjedő 
K.m.n. 
A könyök, az alkar és a osuklé 
nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Az Ínakra ls kiterjedő 
A kéz nyílt sebe,kivéve egyedül az 
ujj/ak/ét 
Szövődmény említése nélkUl 
A kézujj(ak) nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkUl 
Szövődménnyel . . 
Az Ínakra le kiterjedő 
A ielső végtag többszörös és k.m.i 
nyílt sebe 
Szövődmény említése nélktll 
A hUvejkujj (teljes) (részleges) 
traumás csonkolása 
Szövődmény említése nélkUl 
















































nó nyel ellátást Igényel 
1.. - - - 1 - 1 90 
- 1 - - - 1 - - 1 52 
4 4 
. - _ • 2 48 
- 1 - 1 • - 22 
21 21 _ _ 8 .47 _ 10 - _ , - 10 - - 5 51 
1 - — 1 1 16 
6 _ _ ..'• 5 ' 1 . - _ 24 
. . . 11 _ _ - 11 - - 1 34 
- - 1 - - 1 — - 35 
- 10 - _ - io - 4 27 
- 1 - 1 - 45 
2 _ 2 _ _ _ 55 
- 15 - 1 7 15 — — 8 38 
- 5 - • - 5 - 1 41 
_ 4 _ _ _ 4 - - 39 
- 9 — — - , 9 — — 2 40 
- 22 - . - 21 1 ** 12 35 
- 1 1 - - . " 41 
7 7 _ _ 28 




Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezel¿s 
ír- gos tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren-
Kór-
A 
D i a g n 6 a i s 
tak ápo- tok gyult . vult tó-
 : 
halt lést delő* Kiír*» 
szá- láal ' szá- zat- nem Alap inté- házi tak 
^ ma idő. ma lan ín- zeti kölUl 
ní jlap nyel ellátást ig ínyei 
886.0 Szövődmény említése nélkül 10 8;7 10 10 9 1 2 
886.1 Szövődménnyel 5 •5.2 5 _ 5 _ 5 3 
886.2 Az Inakra la kiterjedő 32 8,5 28 _ 32 _ 32 ... 7 
887 A kar és kéz (teljes) (részleges) 
traumás csonkolása 
887.0 Egyoldali,könyök alatt.szövőd-
mény említése nélkül 1 2,0 _ i _ _ 
891 A térd, lábszár (kivéve a combot) 
és a boka nyílt sebe " 
891.0 Szövődmény említése nélkül 16 Í0,o 10 _ 16 _ _ _ 16 3 
893 A lábujj(ák) nyílt sebe 
Szövődmény említése nélkül 893.0 1 20, o _ 1 • • _ . _ _ 1 1 
894 Az alsö végtag többszörös és k.m.n 
nyilt sebe 
% 894.0 Szövődmény említése nélkül 2 5,5 2 2- _ _ 2 _ 1 
903 A íelső végtag ereinek sérUlése 
903.1 A felkar erei , 3 4,0 1 _ 3 _ 3 _ . _ 
906 A bőr és a bőr alatti szövetek sé-
rüléseinek késői hatásai 
906.2 A felületes sérülés késői hatása 1 2,0 _ _ 1 _ ^ 1 ' _ 
910 Az arc, a hájas fejbőr és a nyak 
felületes sérUlése, kivéve a szeméb 
910.0 Horzsolás vagy súrlódásos égés, 
fertőzés említésé nélkül 1 17,o . _ _ _ _ 1 • _ 
913 A könyök, az alkar és a osuklő fe-
lületes sérüléss 
913.0 Horzsolás vagy súrlódásos égés, 
fertőzés említése nélkül 2 5,0 2 _ 2 _ 2 
915 Az ujj(ak) felületes sérUlése 
915.0 Horzsolás vagy súrlódásos égés 
916 
fsrtőzés említése nélkül ' 9 ,5,1 8 9 . _ 9 A 
A .csípő,a comb, az alszár'és a bo-
ka felületes sérUlése 
916.0 Horzsolás vagy súrlódásos égés, 





916.4 Nem mérges rovarcsípés,fertőzés 
említése nélkül 2 1 "V 2 
X 
917 A láb és a lábujj(ak) felületes 
nérülése 
917.0 Horzsolás vagy súrlódásos égés, 
fertőzés emlitése nélkül 3 11,5 
6,0 
2 _ 3 _ i 
917.9 Egyéb és k.m.n.felületes sérü-



































D i a g n ó a l e 
Az aro, a hajaa fejbőr éa a nyak 
zúzódása,kivéve a szem(ek)ét 




K.m.n. rész zuzodása 
A felső véftag.zúzódása 
A könyök ás az alkar 
A felső végtag k.ra.n. része 
Alsé végtag, egyéb és k.m.n. loka-
lizációju zúzódás 
A csípő éa a comb 
A térd és az alszár 
Az idéggyökök és gerincvelői ideg-
fónatok sérUláse 
Agyék-keresztcsonti idegfonat 
A vállöv és a felső végtag idegei-
nek sérülése 
A középső ldsg sérülése 
A singesoriti ideg sérülése 
A medeneeöv és az alsé végtag ide-
geinek sérülése 
Az alsé végtag.sensoros bőride-
geinek sérülése 
l trauma bizonyos korai szövődmé-
nyei 
Traumás shook 
A trauma egyéb korai szövődmé-
nyei 
Sérülés, egyéb és k.m.n. 
Térden,lábszáron, bokán ós lábm 
EGYÜTT 
ORTHOPAEDIA 
A csont és az ízületi porc rossz» 
indulatu daganata 
A gerincoszlop 
A csont és az ízületi porc jóindu-
latú daganata 
A koponya és az arc csontjai 
































































jel . D i a g n ó z i s 
Az alsó végtag rövid csontjai 
A kötő- és egyéb lágyszövet egyéb 
jólndulatu daganatai 
A felső végtag, a váll is, 




K.m.n.akár általánosult, akár 
lokalizált 
A térdízület belső működési zavara 
A meniscus medialis idillt műkö-
dési kopása 
A meniscus medialis elUlső szar 
'vának működési zavara 
A meniscus mediális hátsé szar-
vának működési zavara 
A meniscus lateralis működési 
zavara 
Szabadtestek a térdlzilletben 
Egyéb 
Az ízillet egyéb működési zavara 
Patologlás ficam 
Visszatérő izUleti ficam 









A osigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A cervicalls porckorongok el-
mozdulása myelopathla nélkül 
A háti vagy ágyéki porckorong, 
elfajulása 
A cervicalls tájék egyéb zavarai 
Torticollis k.m.n. 
A hát egyéb ás k.m.n.elváltozásai 
Háti vagy ágyék-keresztcsontl 
neuritis vagy radiculitis k.m.t 































allátáat Igényel n6 
1 - - - - 1 - ... 26 
- 9 - - _ 9 _. - 4 44 
1 - 1 - •1 38 
- 17 1 - 8 9 1 15 59 
9 - - - 5 3 1 6 50 
* - -
- 1 - - 1 78 
12 - - _ 4 8 • - 4 36. 
- 24 - - - 19 5 ' - 2 28 
1 - - - 1 - - ' 18 
4 - 1 3 - 1 37 
- 3 - - 2 1 _ 3 49 1 - - - 1 - - 19 
_ 1 - - 1 - - 1 59 
3 - 1 2 1 - 3 46 
_ 4 _ 4 _ _ 2 54 
- 1 -
— 
1 ** 1 42 
- 17 - - 15 2 - 4 46 
- 1 - -
- 1 - - - 41 
- - . 1 - - 1 - 1 37 
- 2 - - • - 2 - - 2 33 
- 1 - - 1 - - 1 37 
- 1 - - 1 _ 1 65 
BHO 
ozáíi 












Perifériás enthosopathiák és rokon 
állapotok 
A csípőtájék enthesopathiája 
A savóshártyák, inak és nyálkatöm-
lők egyéb bántalmai 
Synovitis és tenosynovitis 
BUtyök 
Foglalkozási eredettl gyakori 
bursitlsek 
Egyéb bursitlsek 
Ganglion és cysta a savéshártyár 
Ínon és bursán 
Az izom, a szalag és izorabőnye be-
tegségei 
Fertőzéses izomgyulladás 
Máshová nem osztályozható Izom-
sorvadás és inaktlvltásos atro-
phia 
A tenyéri Izombőnys zsugorodása 
Egyéb flbromatoslsok 
Csontvelő- és csónthártyagyulladás 





A végtagcsontok tuberkulózisa 
Elfajulásos 'caont-porcel változás 
A felső végtag .Juvenilis osteo-
chondroses 
Egyéb Juvenilis osteochondrosis 
Osteochondritis dissecans 
Az osteochondropathia egyéb 
megjelölt formái 
A porc és csont egyéb betegségei 
Aseptikus csontelhalás 
Rpsszul és össze nem forradt 
. csonttörés 









































































BNO K i - Átla- uu- Kiírási állapot 
Továbbkase^fa 
ír- gos tat- Gyó- Ja- Vál- Meg- Kaza- Ren- A 
"jol 














nap nyel .allátáat Igényel ní 
736.1 Kalapácsujj 1 18,0 1 •  _ 1 - 1 - 1 
736.2 Az ujjak egyéb szerzett torzulá-
sai 1. 2 , 0 1 - 1 - _ _ 1 - - 1 
736.3 A csípő.szerzett torzulása 44 26,1 42 - 44 - _ _ 19 25 - 28 
738 Egyéb szerzett torzulások 
733.4 Szerzett csigolyacauszanilás 4 13,7 3 - 4 _ - . 3 . - 1 1 
738.7 Eltorzult fülkagyló . 1 6 , 0 - - _ _ 1. - 1 
755 A végtagok egyéb veleszületett 
torzulásai 




zárt 1 28,0 1 1 _ _ _ : 1 _ _ _ 
813 Orsőcsont- és slngcsonttörés 
813.0 Froximalis vég, vagy k.m.n. rész 
• zárt 2 22,0 .2 2 _ / _ 1 1 • 1 
828 Többszörös törések,mindkét alső 
végtagé,alsó végtagé felső végtagé 
val és alső végtagé a borda(k) és 
a szegycsont törésével- 1 4 , 0 ' 1 I 1 
831 Vállficam 
831.0 • Egyszerű ficam 1 1 6 , 0 1 - 1 _ . 1 _ 1 
832- Könyökficam 1 l 6,o 1 _ 1 _ 1 _ • 1 
836 l é r d f i c a m 
836.0 A térd mediális porcának vagy por 
korongjának friss szakadása 1 34 , 0 1 1 _ _ 1 _ _ _ 
836.1 A térd laterális porcának vagy 
porckorongjának friss szakadása 1 13,o 1 _ 1 _ _ 1 _ • _ 
840 A váll és a felkar rándulása és 
húzódása 
84o.O Acromioclalcularis (Ízület)(sza-
lag) 1 6 , 0 _ X _ _ _ 1 1 
844. A térd és'.az alszár rándulása és 
húzódása -
844.1 A térd belső cbllateralis szalag L 1 . 1 7 , 0 _ _ 1 _ _ _ 
845 A boka és a láb rándulása ós hú-
zódása 
845.0 Boka 1 7 , 0 1 1 _ 1 _ 1 
848 3gyéb ás rosszul meghatározott 
rehdulások és húzódások 
848.9 K.m.n.lokalzácló 2 10,o 2 - 2 -
— 2 — 2 

























Szülészeti és nőgyógyászati 
Klinika 









































































































8294 8.3 6401 4188 3992 81 25 1 16 8133 19 8294 33 
TERHES PATHOLOGIA 
10 29 K.m.n. 10 11.5 4 3 7 - - - - 10 -
633 Méhen kívüli terhesség 
22 633.» 'Hasi terhesség 2 11,-5 ? 1 1 - - - — 2 - i 
634 Spontán vetélés 127 3,9 126 112 14 - - — - 126 1 127 28 
634.9 Szövődmény említése nélkill 1 3,o 1 1 - - - - - 1 - 1 31 
635 Törvényes művi vetélés 100 1.2 100 99 1 - - - - 100 - 100 24 
640 Korai terhességi vérzés 
587 640.0 fenyegető vetélés 568 12.3 37 69 518 1 - - 1 - 588 27 
642 Terhességi,szülési vagy gyermek-
ágyi magasvérnyomás 
642.1 Vesebetegség miatti másodlagos 
magaavérnyomés terhességgel,szü-
léssel és gyermekággyal szövődve 1 14,o — 1 - - — - - 1 - 1 24 
642.4 Jéindulatu vagy k.m.n. praeclamp 
sia 23 13.7 1, 20 3 - - - - 22 1 23 24 
624.9 Terhességgel,szüléssel vagy gyer-
mekággyal szövődött k.m.n.ma-
gasvernyomás 1 21,o - 1 - - - - - 1 - 1 29 
643 Terhességi.vészes hányás 
643.0 Jóindulatú terhességi vészes 
hányás • 1- 4,o 1 - 1 - - - - 1 • - 1 32 
644 tora- vagy fenyegető korasztilés 
66 644.0 Fenyegető koraszülés 374 15.o 101 273 - - - 3 370 1 374 . 27 
644.1 Koraszülés 20 7,7 19 18 2 - ' - _ 20 - i 20 26 
645 íúlhordás 214 14,0 208 141 73 - _ _ 1 213 - i 214 24 
646 V terhesség máshová nem osztdlyo- i 













































Egydb magzati éa lepényi elválto-
zások, amelyek kihatnak az anya 
kezelésére 































Cukorbaj egyéb megjeltilt mani 
fesztáciéval 2 
Cukorbaj k.m.n.szövődménnyel 1 
A hypóthalamo-hypophysealis rend 
szer zavara 
K.m.n. 5 
A petefészek-működés zavara 
Hyperoestrogenismus 2 
Egyéb 1 
K.m.n. ' ' . 1544 
Az «ndokrln rendszer egyéb zavarai] 1 
Egyéb B-vitaminok hiánya 
K.m.n.B-vitamin-hiány . 2 . 
Korái terhességi vérzés 
Fenyegető vetélés 3 
Kora- vagy fenyegető koraszUlé 
Fenyegető koraszülés 1 
Túlhordás • 2 
A terhesség máshová nsm osztályo-
zott egyéb szövődményéi 
A terhesség k.m.n.szövődményei 1 
EGYÜTT IF5T 
4,o 






















































A méhnyak rosszindulatú daganata 
Endocervix 
A méhlepény rosszindulatú daga-
nata 
A méhtest rosszindulatú daganata 
Méhtest 
A petefészek,a petevezeték és a 














































































2 8 2 . 0 
283 
2 8 3 . 0 
Petofészek 





' Öröklődő aphorocytosis 
Szerzett haemolytlkus vérszegényéét 






1 3 . 7 
7 , 5 
3,o 
7 , o 


















927 1 3 . 0 222 45 857 3 2 1 1 - 902 3 . 9 2 7 57 
Gyermekgyógyászáti 
Klinika 





















































































































































ány és disaccharldrXelszlvódásl 
zavar 
A zsíranyagcsere zavara 
Tiszta hypercholesterolemia 
Tiszta hyperglyceridaemia 
Egyéb és k.m.n.hyperllpldaemla 
Llpoidosisok 
A llpold-anyagcsere k.m.n.zavarai 
A plazma-fehérjék anyagcserezavara 
Polyclonalis hypergammaglobulin-
. aenemlá 













































































































































Az anyagcsere ogyób 6fi k.m.n. eava 
rai 
Flbrosls cystlca 
















Hörghurut sem hevenynek, sem IdUlt 
nek nem JelH^t 
A hasnyálmirigy betegségei 
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 
Az Idegrendszer.egyéb veleszüle-
tett anomáliái . 
Agyvolőaérv 
Veleszületett vízfejűség 
A .szív veleszületett anomáliái 
Parkastorok és nyúlajak 
Farkastorok 
A nemiszervek veleszületett ano-
máliái 
Visszamaradt here 
A húgyszervek veleszületett ano-
máliái 
A vesemedenoe és á húgyvezeték -
elzáródáaoe hibája ' 
A húgyrendszer k.m.n.anomáliái 
1 végtagok egyéb veleszületett 
¡orauláaai 
K.m.n. végtagok k.m.n.anomáliái 







































'ellátást Igényel ní 
60 22 2 _ 1 81 _ . Cl 5 
1 1 _ ^ 2 _ - 12 _ 8 16 1 _ 2 22 - 8 6 
- 1 - - - 1 - 1 0 
_ 43 14 _ 57 _ '25 9 _ 1 — _ 1 — 11 _ 1 « 1 - - 13 
- 1 — — - 1 5 
_ • 4. 1 _ • _ 5 _ - 7 
_ 4 12 _ 16 5 9 
- • - 1 - 7 
- - 1 - - - 1 1 10 
- 1 - - 1 - 1 8 
1 1 1 _ . 1 1 - _ 0 
5 - 5 - 4 2 4 1 
- - 1 1 - - V 1 0 
1 - 1 - - - . 1 - 1 2 
1 1 - i - • - - 2 
2 2 2 2 
3 - • 3 - - - - 3 • 1 1 
- - - 1 ' - " - - 1 • - 1 • 14 ' 
BHO 
OZÄLl 




















































Egyéb és k.m.n.veleszületett anomá 
liék 
Többszörös veleszületett anomá-





































Egyéb és k.m.n.heveny perieardi-. 
tis 






Egyéb elsődleges cardlomyopathlác 
Másodlagos cardiomyopathia,k.m.n 
Az Ingervezetés zavarai 
K.m.n. • 





ségek és szövődmények 
Cardiomegalie 
Szívműtét utáni funkcionális 
zavarok 
Heveny mandulagyulladás 










































ír- gos tat- Oyá-
gyult 
Ja- Vál- Mag- Ka»»- R«n- A 
tuk ápo- tek vult tó- halt Hat d®l<5- Kár- Kiirt gOl D i a g n á a i a ssá- lási - aiá- ttt- M D Alap lnU- háti tak 6U 
. na i 4«, na lan i
s
á- 8«tl ktfmUl koj 
nap ny«l •llá táat lg ányal nő é* 
A9Í.9 K.m.n. 5 é.é 1 - ? 2 - 1 4 . 2 á 




Asthma k.m.n. 91 5.4 - - 83 7 ' - - 1 90 - 26 8 
745 A szív veleszületett anomáliái 
11.3 
• % 






n 1 J 
745.1 A nagyereit áthelyeződése 25 16,4 1 16 7 
8 
16 









745.2 Fallot-tetralogia 23 21,9 — 1 J 













1 - - l rt 
745.7 KétUregU sziv 1 6,< - - ' i 
V 
745.8 Egyéb 5 13.« - - 4 - 1 - ; X 2 3' 
745.9 A sövényzárédáe k.m.n.hiánya 2 2,í - - - 2 - -
1 1 0 
746 A sziv egyéb veleszületett anomá- ( 
746.0 
liái 
A pulmonalls billentyű anomáliái 10 16.! _ 1 7 2 . - - 10 • - 6 6 
746.1 A háromhegyU billentyű veleszü-
letett hiánya és szűkülete 4 13.< - 3 I - 4 2 5 
746.3 Veleszületett aortablllentyU- A 
szűKUlet 4 59.' - • 3 1 2 4 
746.4 Veleszületett aortabillentyU-
elágtelaneég 1 7,< _ _ 1 • _ _ 1 - 2 
746.6 Veleszületett mitralls insuffl-
oientia 1 
7-< _ 1 . - - - 1 - - 6 
746.7 Gyengén fejlett' balszív-színd-
réma 4 8,i 1 _ _ 4 _ 2 0 
746.8 A szív egyéb megjelölt anomá-
42,! 2 
10 liái 
2 — • — 2 — 1 1 
746.9 A sziv k.m.n.anomáliái 15 8,í - - 8 3 4 
m i 4 0 
747 A keringési rendszer egyéb vele-
született anomáliái 




* . 6 2 
747.1 AortassűkUlet 16 23,! — - 11 2 3 
c 4 3 
747.2 Az aorta egyéb anomáliái 1 9.« - - 1 - • - 6 
747.3 AtUdőveroer anomáliái 15 82,1 - 11 4 . - • 
1 8 2 
747.4 A nagy vlsszerek anomáliái 1 26,i - - - 1 - - ' ' 1 1 0 
747.8 A keringési rendszer egyéb meg-
13,-jelölt anomáliái 1 
1 ~ - - - 1 0 
EGYÜTT •587 -"ír," r 6 "47. 423 72 23 4 70 448 20 213. 4 
BHO 
SZát: 
B i a g n ó o 1 
GYERMEKSEBESZET 
0 K.m.n. 
189 A vesék, egyéb és k.m.n.húgyszsrvel 
rosszindulatú daganata 
189.1 Vesemedence . 
240 Egyszerit és k.m.n.golyva 
240.9 Golyva k.m.n.' 
456 Egyéb lokalizációju visszértágu-
latok 
456.0 Nyelőcső,varlx,vérzéssel 
456,4 Herezacskó varlx 
530 A nyelócsó betegségei 
530.0 A gyomorszáj merevsége ós görcse 
530.3 A nyelócsó strioturája és steno-
slsa 
531 Gyomorfekély 
531.0 Heveny, vérzéssel 
540 Heveny vakbélgyulladás 
540.0 Általános hashártyagyulladással 
540.9 Hashártyagyulladás említése 
nélkül 
542 Egyéb vakbélgyulladás 
550 Lágyéksérv 
550.0 Lágyéksérv üszkösödéssel 
550.1 Lágyéksérv kizáródással.üszkösö-
dés nélkül 
550.9 Lágyéksérv üszkösödés és kizáró-
dás nélkül 
551.1 Köldöksérv üszkösödéssel 
552 Egyéb hasüregi sérv kizáródással, 
üszkösödés nélkül 
552.0 Combsérv kizáródással 
560 Bélelzáródás sérv említése nélkül 
560.0 BélbetUremkedés 
560.1 Faralitlkus bélelzáródás 
562 Béltasakok 
562.0 Vékonybél 
564 Máshová nem osztályozott funkcio-
nális emésztőrendszeri zavarok 
564.C Székrekedés 
565 A végbélnyllás repedése és sipolya 
365,d Végbélnyílás-rspedés 
































71$ ellátást igényel 
5 1 - 3 6 - 4 5 
- 1 - - - - 1 - 1 7 
1 - - - - 1 - - 10 
3 3 2 10 
, 1 - ' ' - • - ; 1 - - 7 
7 - - - 7 - 5 7 
3 - 3 3 .9 
3 1 - - 4 2 . 7 
1 • 5 - 3 7 2 - 7 8 
42 15 1 _ 23 38 7 _ 26 8 
2 2 - - - 2 2 ' " • 1 8 
- 1 .7 - - . 1 - • - - - 2 
2 4 - - - 3 3 - ' 2 0 
168 108 _ 77 149 48 96 2 
10 4 - - 5 6 3 - 4 6 
2 - - - • - 2 - - 2 1 
10 9 _ _ 5 7 6 1 5 3 
1 - - - - 1 - - 1 
- 1 - - - i - - 0 
2 4 1 - - 4 3 - 1 8 
1 1 - - _ _ 1 1 _ 0 
BRO 
ozáci 
j«l D i a g n ó a l a 
iashártyagyulladáB 
Hashártyagyulladás máshová oaztá 
lyozott fertőző betegségekben 
belek egyéb zavarai 
Analls és reotalls polypus 
A végbél előesése 
Az anus és a rectum szűkülete 
^ epeutak egyéb betegségei 
Az epeutak elzáródása 
hasnyálmirigy betegségei 





petefészek,petevezeték és széles 
szalag nem gyulladásos eredeti) be-
tegségei 
A petefészek egyéb és k.m.n. 
oystája 
csigolyák közötti porckorong 
zavarai 
A hdtl vagy ágyéki porekorong el 
fakulása 
savóshártyák, inak és nyálkatöm-
lők egyéb bántalmai 




A légzőrendszér egyéb megjelölt 
anomáliái 




felső emésztőtraktus egyéb vele-
született anomáliái 
Légoső-nyelőoső Bipoly, a nyelő-





































alléidat lg enyal nó 
. 2 _ _ _ 2 2 12 
1 1 _ 1 • 1 _ _ 4 
4 _ - . 4 - 2 5 
-
2 - - - 2 - 2 0 
- 2 - - - - 2 - 2 3 
- 1 - - - - 1 ' - - 4 
21 14 _ _ 6 20 9 _ _ 4 
1 1 2 
1 - - - 1 - - 1 0 
1 
- - - - 1 - - 11 
- 1 - - - - . 1 - 2 
_ 1 _ _ - - 1 - 1 5 
1 16 _ _ - 1 16 4 2 
- 12 - _ - 1 11 - 5 2 
10 10 5 2 
_ 5 _ 1 _ 5 _ 5 I 
8 16 - - 2 10 12 - 7 1 
BNO Ki- Átla- Mu- Kiírási állapot 
Továbbkezelás . 
azál: ír- gos tat - Gyó- Ja- vil- Meg- Keze- Ren- A Átl 



















ma idő. ma lan igá- zatl közül koi 
nap iyrel ellátást igényel nó óv 
750.6 Veleszületett hiatus sérv 8 31.3 7 ' 7 _ . _ 1 5 1 4 2 
751 Lz emésztőrendszer egyéb veleszüle-
tett anomáliái' 
751.0 Meckel-féle diverticulum 4 17,2 4 - 4 - _ 1 3 _ 2 2 
751.1 •A vékonybél-szűkülete és'nyílást 
. nak hiánya 3 31,6 3 - 3 - - 3 _ 1 0 
751.2 A vastagbél,végbél és végbélnyl-
lás-csatorna szűkülete és nyílá-
sának hiánya - 4 25,2 4 - 3 - 1 2 1 3 3 
751.3 Hirschpruiig-fále betegság és a 
vastagbél egyéb veleszületett 
3 funkcionális zavarai 9 14,6 5 - 5 1 8 2 4 
751.4 A bélrögzités anomáliái 1 12,0 1 1 • - 1 _ 1 Ö 
751.5 A .belek egyéb anomáliái 1 32 ,0 1 _ 1 - _ 1 _ ' 1 12 
752. \ nemi szervek veleszületett anomá-
liái 
752.1 A méhkürt és a széles szalag 
anomáliái 1 6 , 0 1 - 1 _ _ _ 1 _ 1 0 
752.5 Visszamaradt here 48 4,9 48 12 36 _ - 3 13 32 _ _ 
1
 5 
752.6 Húgycsőhasadék és hímvesszőháti 
húgycsőnyílás 104 5,9 103 46 56 2 11 49 44 
1 
. 1 5 
752.8 A nemi szervek egyéb megjelölt 
anomáliái 1 5,o 1 1 1 
756 A csontváz- Izomrendszer egyéb ve-
leszületett anomáliái 
756.7 A hasfal anomáliái 3 30,o 3 1 2 : * 1 _ 2 _ 3 
767 A magzat szUlési sérülései 
767.1 A hajas fejbőr sérülése 1 6 , 0 1 - 1 _ _ 1 . _ 5 
770 A magzat és újszülött egyéb légző-
szervi állapotai 
770.2 Szövetközi emphysema és rokon 
állapotok • ? . 73,5 •_ - 1 1 1. 1 0 
777 íz emésztőszervek perinatalls za-
varai 
777.0 Meconium Ileus 3 20,3 '3 3 _ _ 3 3 0 
777.5 A magzat vagy újszülött necroti-
salo enterocolltlse 1 15,( • 1 1 : - 1 . _ _ 1 1 0 




1 12,< 1 1 - - - - 1 - - - 13 
761 6 ,f 699 342 390 5 6 140 32i 286 7 218 4 
m-Orr-r.ügeßyoeyaazatl 
Klinika il 















































































1 6 3 7 10,0 1367 "' 9Ö5" 617
 1 
W 1028 84 66 236 740 33 
HALLÁSJAVITÓ 
351 A nervus facialis betegségei 
351.0 Bell-féle betegség 8 21,2 3 - 7 1 - 1 1 1 3 36 
. 351.1 Ganglionitis geniculate 1 15,0 * l _ - - 1 1 25 
351.8 Egyob 7 18,2 3 4 2 1 2 • - 3 2 3 33 
351.9- K.m.n. 1 12,o - 1 _ _ - — - — 26 
Э80 A külsőiül betegségei 
380.2 Egyéb otitis externa 2 16,0 - 1 1 _ 1 — — - 20 
380.3 A ÍUlkagylő egyéb betegségei 1 13i0i .1 - 1 _ - — - - 1 18 
380.8 A külsőiül egyéb betegségei 1 3,0 1 - 1 - - 1 - - - 90 
380.9 K.m.n. 1 5,0 — 1 _ _ — - — - 35 
381 A kttzépfUl nem gennyes gyulladása: 
és az Eustach-kürt betegségei 
381.0 Otitis media acuta nonsuppura-
tive 2 7,5 2 1 1 _ _ 1 — - 1 1 28 
381.1 Otitis media chronica ssrosa 85 5,8 81 53 32 _ 60 - 10 35 9 
381.2 Otitis media chronica mucoides 3 7,0 2 2 1 2 1 _ _ 1 8 
381.4 K.m.n.nem gennyes középfülgyul-
ladás 1 28,0 1 - 1 _ _ _ _ 42 
381.5 Salpingitis tubae Eustáchil 1 10,0 1 1 - _ _ 1 _ 1 4 
381 Gennyes es k.m.n.középfUlgyulla-
382.1 Otitis media chronica suppura-
382.2 
tiva, tubotympanalls 34 14,9 30 15 15 A _ 15 2 3 5 17 37 
Otitis media chronica suppurati-
va, attlco-antralls 48 18,6 46 12 34 2 17 1 _ 4 20 29 
382.3 Otitis media chronica suppurati-
va, k.m.n. 10 19,9 10 1 9 „ 1 _ _ j 7 36 
382.4 Otitis media suppurativa,k.m.n. 1 18,o 1 _ 1 _ _ 1 _ _ - i 7 
382.9 Klm.n.otitis media 1 21,o 1 _ 1 _ _ _ _ - 37 
383 Csecsnyúlvény-gyulladás és rokon 1 
állapotok 
BNO Ki- Átla- Mű-
Kiírási állapot Továbbkezelás 
ír- goa töt- Gyó- Ja- Vál- Meg- Keze- Ren- A Átl 
jel tak ápo- ték gyult. vult tó- halt lést delő- Kár- kiír". goa D i a g n o s i s . szé- lási azá- zat- nem. Alap inté- házi tak éle 
na idő. na lari i fcá- zeti kdtUl kor 
nap nyel ellátást leányéi nő év 
383.0 Mastoiditis acuta 3 18,0 3 1 2 2 _ X 3 21 
383.1 Mastoiditis chronica 6 •14.1 5 3 3 - - 2 - X 2 32 
383.3 Mastoidectomla utáni szövődmé-
nyok ' 1 14 , 0 1 . . 1 1 _ _ ^ 35 
384 A dobhártya egyéb betegségei 
384.0 Myringitis acuta, otitis media 
említése nélkül 1 •21<,4 1 X - - - 1 — - - 1 40 
384.1 Myringitis chronica,otitis me-
dia említése nélkül . 1 8,o 1 1 — - X - • • - - • — 29 
384.2 Perfóratio 'membranae tympanl 15 lo,3 14 9 6 - 9 — X 10 30 
385 A középfül és a csecsnyúlvány e- . "I 
gyéb betegségei 
6 385.0 Tympanosclerosis 8 12,3 2 4 1 - X - 2 - 4 44 
385.2 A hallécsontok egyéb szerzett 
rendellenességei 3 8,6 3 2 1 - 2 - 1 33 
385.3 A középfül és a csecsnyúlvány • 
cholesteatomája 5 15,4 5 2 . 3 - • - . 2 - X - 1 29 
385.8 Egyéb ... . 1 1 3 , 0 - 1 - - •. - - - — 54 
386 Szédüléses állapotok és az egyen-
sólyszerv egyéb zavarai 
386.0 Hénláre-féle betegség. 14 1 8 , 0 5 1 - . X X X 3 8 46 
386.1 Egyéb és k.m.n.perifériás ver-
tigo 22 13,7 2 1 8 1. - . 9 X - 2 44 
386.2 Központi eredetű szédülés 1 10,o • - : 1 _ • — . - . - 54 
386.4 A labyrinthus fistulája 1 14,o 1 i. 1 _ • - - - - - 39 
386.9 K.m.n.szédüléses állapotok és 
1 6 , 0 labyrinthus-zavarok 1 • 1 • - — X m 30 
387 Otosclerosis 
337.0 Nem oblltsratlv, az ovális abla 
kot magába foglald otosclero-. 
sls 58 10,5 55 1B 37 3 15 X X X 51 37 
387.1 Oblltsratlv,az ovális ablakot " 
magába foglalé otosclerosis ' 4 10,7 4 4 - - 4 - - - 4 43 
387.8 Egyéb 1 1 4 , 0 1 - 1 _ - - - 1 8 
388 A fül egyéb betegségei 
388.0 A fül degeneratlv és vasoularls i 
betegségei 4 15,5 1- 2 2 _ - 3 - i 43 
388.2 A hallás hirtelen elvesztése , . 
k.m.n. 1 0 11,6 1 _ 9 1 5 • . 1 * 4 »9 
44 
388.3 Tinnitus 2 15,5 _ 1 1 _ X - - i 1 
388.4 Egyéb rendellenes hanghallás 1 17,o 1 - 1 _ X • - l 




































































7 , o 
2,o 1 












401 1 2 , * 295 1 * 2 | 2 3 1 25 1 6 5 1« 22 39 214 30 
.Seeoészetl 
Klinika 
































































































2ÖÖ5 14.1 H 4 Ö 3öf> . 2162 327 1 lfel -1 364 6 155Ö 53 
RETINA SEBESZET 
Cukorbaj 
Cukorbaj szövődmény említése 
nélkül 
Cukorbaj szemszövődménnyel 
Az Ideghártya leválása és defek-
tusai 
Retina-leválás a retina. sérülése 






























264 2o,5 i n 220 43 1 . • ö - 146 SO 
FERTŐZŐ 
076 Trachoma 
076.0 Kezdeti stádium 1 16,0 1 _ - 1 _ _ 52 
076.1 Aktív stádium 10 14,8 - 3 6 1 - 2 4 5 24 
250 3ukorbaJ 
250.4 Cukorbaj szemszövődménnyel 1 14,0 - 4. 1 - • - • - 1 65 
250.7 Cuk'orbaj egyéb megjelölt mani-i 
fesztáclőval 1 26, o _ • l _ _ • ... _ 1 85 
360 A szemgolyó betegségei 
360,0 Endophtalmltis purulsnta 1 11,0 - - 1 - _ - _ 1 9 
360.1 Egyéb sndophtalmitls 7 16,1 1 _ 6 1 • _ 5 5.8 
362 Az ideghártya egyéb betegségei 
362.0 1 Retinopathia diabetica 1 5.0 - - 1 _ _ • 1 _ ' - 1 3? 
363 Chorloretlnalls gyulladás,hegese- • 




Góoos chorioretinitis és góoos 
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Neuritis herví optloi 
A nerviia opticus egyéb betegsége: 
A szem egyéb zavarai 
SclerltlB és episcleritis 
Az Uvegtest betegségei 




























502 14,9 16 108 .343 51 •to:.' 1 149 . " 1. 301 . 40 
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léi«" ÍV,? 312 551 w 322 iá ~?5:
1
. bS3 ÜJU S W W 
ALLERGODERMATOSIS 
691 Atoplás dermatltls ás rokon álla-
potok 
691.8 Egyéb 2 13,0 w - 2 - - . _ 1 1 _ - 19 
692 Kontakt dermatltls ás egyéb ekoéma 
692.3 A bérrel-érintkező gyógyszerek 
miatt 27 19.4 - 16 11 ' — 1 • 4 19 _ 13 49 
692.7 Napsugárzás miatt 1 21,0 - 1 - 1 _ 1 58 
692.9 X.mtiit'ok miatt 115 18,5 _ 41 71 3 3 18 82' 4 62 41 




Gyógyszerek ás orvosi anyagok 




3 697.0 Llchen planus 8 14,8 - - 8 • - - - 5 ' 5 51 
697.1 Llohen nitidus 1 20,o - - 1 - — 1 1 52 
697.9 K.m.n. 3 21,0 I •> 3 - 2 1 43 
698 Viszketés és rokon állapotok 
698.1 Prurltus órganorum genltallum • 5 • 14,2 - 3 2 - • - " 4 4 '58 
698.2 Prurigo 3 20,2 - - — 3 - . - - 2 1 2 38 
698.3 Liohonifioatio és llohen slmplex 
ohronlouo 3 20,6 - 1 2 . a. _ - 2 — 1 1 42 
698.4 Dermatltls factdtla (ártefaota) 2 8.5 - 1 1 • - V 1 1 1 35 
698.8 Egyéb prurltusos állapotok 2 13.0 - 1 1 - - - 1, 1 • 1 45 
707 Idült bőrfekély 1 
707.1 Az alsó végtag fskélyo,kivéve a 
decubltust 1 113,0 —' 1 - — 1 - 1 1 77 
9 
* kllnlkái-él kiírtak b«tORB<K»t szerfalt 
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D i a g n ó z i s 
Asbestosis 
Pneumoconiosis 
Pneumoconiosis egyéb anorganikus 
porok miatt , 
Pneumopathie egyéb porok belégzé-
se miatt 
Pneumoconiosis, k.m.n. 
Légzószerl'.elváltozások gőzök és 
gázok miatt 




Az alsó végtag fokélyo,kivéve a 
deoubitust 
Egyéb megjelölt loklolizáolóju 
idült bőrfekély 
K.m.n. lokalizációju idült bór-
fekély 
A bór és a bőr alatti szövetek 
egyéb zavarai 
Pigmentzavarok 
A bőr vaaoularis zavarai 
A bőr hegesedése és flbroslsa 
A bőr és a bőr alatti szövetek 
idegentest granulomája 


















































































































































































Az aro, a'fej ás a nyak égésé 
K.m.n.fokú égés 
A törzs égése 
K.m.n. fokú égés 







































































ni ellátást igényel 
94? K.m.ll. égé a 
EGYÜTT 
25 17,5 22 3 - • r : 2? 
.A 4fc 








PSORIASIS . . . . 





Pityrlasls rubra pilaris 







































49 3? 46 • 
171 25,6 7.6 j 79 
' 1 
14 2 28 134 . 4 81 45 
• ' 
. 
Ideg- és Elmekórtani 
Klinika 
























































































T 9 8 "TJTí 15 
AUTOIMMUN 
Az ásványi anyagcsere zavarai 
A réz-anyagcsere.zavara 
Az anyagcsere egyéb és k.m.n.za-
vara 
A Dorphyrin-anyagcsere zavarai 
Egyéb nem organikus psyohösiéok 
Depresszív típus 
Psychogén paranoid psychosis 
Agyhártyagyulladás k.m.n.ok miatt 
Meningitis nonpyogenica 
Meningitis eoainophilica . 
Meningitis k.m.n. 





Koponyaűri és gerincvelői tályog 
Abscessus lntracronlálls 




kező agyi elfajulás 
Az extrapyramidalis rendszer egyéb 
betegségei és kóros mozgászavarok 
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BSO 10,-• ÁUa- №1- , Kiírási állapot 
BSál: Ír- SOQ tit- Oyé-
gjmlt 
Ja- VSl- 8&3- Keivo- Ooa- . k- • Aua 



















Bta idd, na lan 1«*- soti Motu kor, 
nop. nyol olldläst ig «yol ni év 
333.4 Huntington-féle chorea 3 ¿3.3 - - - - 2. i ' - S3 
334 Spinocerebellars betegségek 
51 334.0 Prledrieh-féle ataxia 5 ¡19,2 - — 1 3 1 - • - 4 - 3 
335 A gerincvelő mollaőszarv-sejtJel-
nek a betegségéi , ., •• 
.335.0 Werdlng-Hoffman-féle betegség 
Atrophia musculorum spinalis 
1 15,0 — - 1 - • - ' - i - • - . 
335.1 1 26, o — • — • 1 — «í» ' - . - 1 • - 51 
335.2 A mozgaté neuron betegségei 11 28,0 - 1 7 3 - • 8 8 4 
336 A gerincvelő egyéb betegségei 
336.0 Syringomyelia és syringobulbia ,1 9,0 - - 1 • - _ 1 • 23 
340 Sclerosis multiplex 89 15,7 - 1 48 37 1 - 4 79 2 91 
341 A központi Idegrendszer egyéb démy 
linlsatlos betegségei 
s-
341.0 Neuromyelitis optica • 4 15,2 - - 3 1 • - - -4 - • 3 43 
345 Epilepszia 2 18,5 — 1 1 — - . i - 1 1 3® 
346 Migrén 
346.0 Klasszikus migrén 11 16,0 - — 9 2 - 5 6 6 42 
346.1 Közönséges migrén 
Migrénváltozatók 
22 16,0 5 11 6 • 1 1 14 45 
346.2 12 11,1 - - 7 . 5 - - 2 10 • . 9 35 
353 [deggyök és plexus-betegségek 
353.5 Amyotrophia neurálgica 1 6,0 - 1 - - • - ' • - - - - 49 
354 \ felső végtág mononeurltiss és 
nultlplex Bónoñeurltlse 
354.1 A nervus medlanus egyéb károso-
dása 4 16,5 _ -i 2 • 1 — • 3 • • 1 48 
356 öröklődő ás ldiopatíjlás perlférlá-' i* 
356.4 
Lis neuropathiá 
Polyneuropathia progressiva í 
idlopathlca 6 12,1 - • X ' 3:- • 3 • - — 6 - 3 44 
356.£ Egyéb 1 12,0 - i - - - 1 — 64 
357 Gyulladásos és toxikus neuropathic 
357.C Polyneuritis lnfectiosa acuta • 6 14,3 - - • 3 3 - - - 6 • 2 46 
357. í Polyneuropathie gyégyazer miatt 1 23,0 - - - 1 - •• - - - 1 - 48 
357.7 Polyneuropathia egyéb toxikus 
anyagok miatt 1 7,o - 1 - - - - • 1 • - 50 
357.S K.m.n.. 4 22,0 - — 4 - - - 1 3 .1 62 
358 Myoneuralis zavarok 
358.( Myasthenia gravis 7 13,2 1 4 2 - - 1 6 - 3 46 
' 359 Izom-dystrophlak és egyéb myo- " 
pathlák 
359.( Dystrophia musculorum heredi-
taria congenitalls 9 20,4 - - 9 - - - - 7 2 4 39 
359.1 Dystrophia musculorum progres-
siva hereditaria 2 6,0 - - 1 - - - 1 1 1 37 
BHO 
Ol&i 































































3zédtlléses állapotok ás az ogyen-u 
súlyszerv egyéb zavarái 




A oervlcalis tájék.ogyáb zavarái 
Cervicocranialls .szindróma 
A hát egyéb és k.m.n. elváltozásai 
Ischiasz 
A lágyszBvetek egyéb elváltozásai 





















































274 16, H 162 60 3 1 3$ 214 12 U 1 W 
GYERMEK ÉS SERDÜLŐKORI PSYCHI-
ATRIA .. 
295 Schisophrenics paychoaíaok 
295.0 Egyszerű típus 1 114,0 - • *> 1 - • - * 1 i 17 
295.1 Hebephrenlás. típus 2 19,o - - l 1 _ • • - • - i 16 
295.2 Katatonlás típus 2 7,5 - _ 1 .1 • - - - 9 
295.6 Maradvány schizophrenia 3 9,5 - - 1 2 - - • . , 1 - 25 
296 Af/ectiv pgyóhoaieok 
296.1 Psychosis mániaco-depressiva, 
depressziós. típus 1 22,0 - - - 1 - - - i 15 
298 Egyéb nem-organikus psyohosisok 
2 298.0 iíépresszlv típus 7 28,0 - • - 2 5 - - ' - .3 10 
298.1 Exoitativ típus 2 17,5 - - - 2 - - •2 15 
298,4 Psyohogén .paranoid psychosis 1 24,o - - 1 - • - - - 1 1 17 
100 neurotikus zavarok 
300.0 Szorongásos állapotok 13 21,8 2 4 6 _ 2 3 8 11 
500.1 Hisztéria 10 11,9 2 5 2 - - 1 1 5 -10 
300.2 Fábiáé állapotok 2 16,5 - - 2 _ ' - - ' - 1 15 
300.3 Rögeázmés-kényszeres betegség 1 16,0 1 - - • - - • • - - l 9 
300 .4 Neurotikus depresszié 2 16,5 « 1 1 - - - 1 2 15 
300.6 Seperszonallzáciés szindróma 2 5,o _ 1 1 _ • - - - - 2 10 
300.6 Egyéb neurotikus zavarok 1 16,0 1 - - - - 10 















































Hem függőségi gyógyszer-abusus 
Alkohol 
Máshová nem osztályozott sajátos 
szimptómák és szindrómák~ 
Dadogás és hebegés 
Anorexia nervosa 
' Tio 
Sztereotip Ismétlődő mozgások 
Áz alvás specifikus zavarai 
•• Enuresis 
Enoopresls (incontinentia alvi) 
Egyéb és k.m.n. 
Heveny stress-reakciók 
Eraelmi zavar mint fő tünet 
Alkalmazkodási reakció 
Rövid depressziós reakció 
Máshová nem osztályozott viselke-
dési zavar 
A viselkedés szoclallzáltsági 
hiányából eredő zavar 
A viselkedés szocializált zavari. 
Kényszeres vlselkedészavar . 
K.m.n. 
A gyermek és serdülőkor sajátos ér 
zelrpi zavarai 
Érzelmi zavarok szorongással ás 
félelemmel 
Érzelmi zavarok érzékenységgel, 
félénkséggel és szociális vlsz-
szahúzódassal 

















1 21, c 
Altalánosult gbresüs epilepszia 












































- •t». 1 1 
3 
14 
1 5 4 - - - • - 4 2 15 
- - 1 - ' ' - . - . - io' 
5 3 _ _ a. _ , 4 3 10 - 2 _ - — . — 1- 1 2 15 
1 2 - - - - 2 - - 12 - . 2 - - - - - . 1 2 11 
- 5 - - - - . - 5 3 11 
- 20 15 - - 5 14 15 11 
- 13 3 - - . - - 9 4 10 
1 - - • • 1 - 9 
• 
* - - - - 1 - ' 8 
-
' . 
1 - - - - 9 
- 8 7 
. . . 4 9' 12 
1 - - - - - .1 16 
' - — 1 - •• - . — - _ J.1 
18 1 
— 
18 6 10 
2 5 - - - 2 2 9 
- 3 1 - - - . - 2 1 13 
- - 1 - - - - - 11 
_ 11 6 9 8 12 
- 3 2 - - 1 - a 
- - 2 - _ „ - 1 12 
BKO 
óiéi.-































































A látóideg és látópálya betegségei 
Az egyéb látópályák megbetege-
dései 
A látókéreg betegségei 
K.m.n. 
S-édülésos állapotok és az egyen-
súlyszérv egyéb zavarai 
Ménióre-fele betegség 
Egyéb ós k.m.n.perifériás vertl-
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D l l i n i l i l 
Rosszindulatú bőr-melanoma 
Ajkak 
Az arc egyéb és k.m.n.részsi 






A száj egyéb és k.m.n.részsi 
Mandula 
Zsírdaganat 
A kötő- és egyéb lágyszövst egyéb 
jéindulatu daganata 
A fej, az aro és a nyak 
A nervus trigemlnus betegségei 
Atipusos arcfájás 




Pneumoconiosis egyéb szilikátok 
miatt 
A fogfejlődés és a fogáttörés 
zavarai 
Foghiány 
A fogak kemény szöveteinek beteg-
ségsi 
A fogak kemény szöveteinek egyéb 
betegségei 
A fogbél és afogosiios körtili szö-
vetek betegségei 
Fogcsúcs körüli tályog,sipoly 
nélkül 
Oyökér-cysta 
Egyéb és k.m.n. 
Fog-arcanomallák, a hibás zárő-
dás miatt 




A fogelhelyezkedés anomáliái 
6 

































ellátást igényel nő 
3 i 4 _ 2 52 
- 1 -
1 — - 54 
1 3 
_ 1 2 
^ 1 — . ' — 1 60 
56 16 i _ • - 2 6 1 10. 
- 1 
1 
- _ _ 62 35 
1 _ 1 ' - - - .1 30 
1 - . - - 54 
5 5 1 _ 3 2 3 1 5 42 
- 3 - . 2 - 3 65 
- 1 - - - - 1 - ' - 71 
4 16 - - . 4 2 1 -
8 39 
1 - - - 1 - -
• 28 
- 1 - - - . - 1 
30 
- 1 - 1 1 14 
1 1 
* . 36 
2 20 - _ 1 8 3 11 3« 
- 1 — — 1 1 49 
_ 2 1 m _ _ 1 2 43 
1 _ 21 





Ki- Atle- HU- Kiírási állapot Továbbk.s.lii 
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A temporomandibularls ízület 
zavarai 
A fogak és a fogtartá szerkezet 
egyéb betegségei éo állapotai 
Egyéb 
Az állcsontok betegségei 
Gyulladásos állapotok 
K.m.n. 




A szál lágyszövetének betegségei, 
a foginyét és a nyelvét kivéve 
S-sigyulladás 
Kötőszövet-gyulladás ás tályog 
Egyéb és k.m.n. 
A nyelv betegségei és egyéb állapot 
Nyelvgyulladás -
Farkastorok és nyiUajak 
Nyülajak 
Az arccsontok törése 
Alsé állkapocs, zárt 
Alsé állkapooa.nyílt 
Felső állcsont és Járomosont.zárt 
Többszörös törések,a koponya vagy 
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D i a g n ó z i s 
A.vese és a vese körllli ezövo-
tek tályogá 
Zsákvese 
Vese- ée húgyvezetékkő 
Vesekő • 
Húgyvezetékkő 
A vese és a húgyvezeték egyéb beteg-
ségei 
VesesUllyedés . 
A vese szerzett cystája 
A húgyvezeték elzáródása vagy 
szűkülete 
Az alsó húgyszervek köve 




A hugyhólyeg egyéb betegségei 
Hólyagnyak elzáródás 
Hólyag-bél sipoly 





A húgyoső Ós á húgyszervek egyéb 
betegségei. 
Húgyosőslpoly 











Here- és mellékhere-gyulladás 
Here-,mellákhere-és mellékhe-
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Kiirt betegek számának alakulása 
klinikánként 
-
Klinika Kiirt betegek száma 
1981 1982 1983 1984 1985 
I.sz.Belgyógyászati 4381 4432 4641 4557 4465 
II.sz.Belgyógyászati 3328 3309 3456 3231 3226 
Sebészeti 8754 9189 9437 10149 10536 
Idegsebészeti 2239 2055 2182 2490 2744 
Szülészeti és nőgyógy. 7637 7724 7725 7903 8294 
• Gyermekgyógyászati 5715 7667 8473 8366 7987 
Fül-Orr-Gége 1791 1767 1919 1898 1687 
Szemészeti 2065 2071 2085 2317 2805 
Bőrgyógyászati 1857 1965 1957 1808 1666 
Ideg- és Elmegyógyászati 2168 2275 2904 3488 3137 
Fogászati és Szájsebész. 442 456 458 456 461 
Intenzív Osztály 567 526 615 651 630 
Radiologia 291 348 430 507 359 
Urologiai tanszék 1167 
Klinikák együtt 41235 4 3 7 8 4 46282 4 7 8 2 1 4 5 1 6 4 
Ápolási napok számának alakulása 
Klinikánként 
Klinika 
Ápolási napok száma 
T 5 5 T T 5 S F T m — i d ö 4 1 Ö Ó 5 
I.88.Belgyógyászati 52554 52937 54344 54673 
II.sz.Belgyógyászati 31335 30991 30861 31631 
Sebészeti 59591 59091 59240 57524 
Idegsebészeti 25221 26534 28350 27948 
Szülészeti és Nőgyógyász. 68572 69315 67843 68553 
Gyermekgyógyászati 52016 50728 49968 50552 
Fül-Orr-Gége 20451 20258 20858 21274 
Szemészeti 35260 34124 34221 35744 
Bőrgyógyászati 37367 37722 38178 36843 
Ideg- és Elmegyógyászati 51622 50061 50558 50768 
Fogászati és Szájsebész. 5082 5487 5455 5026 
Intenzív Osztály 2926 3042 3046. 3049 






























Ideg- és Elmegyógyász. 







































































90.5 90.1 " 50,4" 90,3 09,1 
Átlagos ápolási Idő alakulása 
k l i n i k á n k é 
Klinika 1981 1982 1983 1984 1985 
I.sz.Belgyógyászati 12,0 U . 9 11.7 11.9 11.9 
II.sz.Belgyógyászati 9,4 9,4 8,9 9,7 9.6 
Sebészeti £.8 6.4 6,3 5.6 5.3 
Idegsebészeti 11.3 12,9 13,0 11.2 10,5 
Szülészeti és nőgyógy. 9.0 9.0 8.8 8,6 8.2 
Gyermekgyógyászati 9,1 6.6 5,9 6.0 6.1 
Fül-Orr-Gége 11,4 U . 5 10.9 11.2 10,9 
Szemészeti 17.1 16.5 16.4 15,1 14,1 
Bőrgyógyászati 20,1 19.2 19.5 20,3 20,2 
Ideg- ée Elmegyógy. 23,8 22,0 17.4 14,5 16,2 
Fogászati ás Száj sebász» 11,5 12,0 11.9 11,0 10,6 
Intenzív Osztály 5,2 5,8 5.0 4,6 4,6 
Radiología 28,7 23,2 17.1 15,1 17,3 
Urologlai tanszék 16.0 
Együtt: 10,9 10,2 9.7 9,4 9.2 
100 
Kiirt betegek száménak alakulása 
profil- és általános ágyak szerint. 
Klinika 















































































Idegsebészeti Agy- és idegsebészet 
































































































































Ideg- és Elme Autoimmun 
























Intenzív Altalános ágyak 567 526 615 651 630 















Klinikák és íanszék együtt. 41235 №3784 46282 47821 49164 
101 
Atvklbasználás alakulása 
profil- és általanog árvák szerint. 





II.sz. Bel- Haematologla 
gyógyászati Cardlovascularls 
Altalános ágyak 




















































7 3 . 0 
1 0 5 . 6 
90.4 
86,6 
1 4 5 . 7 
6 9 . 5 
9 0 . 7 
4 7 . 6 
85.8 
9 0 . 7 
1 1 2 , 5 
4 6 . 1 
5 3 . 5 
285 . 0 
3 3 3 . 8 
7 9 . 6 
9 9 , 9 
5 7 , 9 
8 3 . 7 
9 3 . 6 
7 8 . 2 
12o,5 
9 9 . 8 
3 3 . 4 
8 5 . 7 
1 0 5 . 1 
6 5 , 6 
191,4 
3 7 . 3 
l o i , 5 
7 2 , o 
8 b , 2 
9 9 . 8 
92,8 
66,8 
1 1 4 . 4 
W 7 9 
90,1 
1982 
6 9 . 3 
1 1 0 . 5 
9 1 . 1 
88,8 
151 .0 
62 . 4 
7 5 . 2 
4 5 . 4 
9 1 , 7 
95 .7 
118 , 7 
56.8 
6 3 , 9 
126 . 7 
314 .1 
7 7 . 6 
132.8 
5 5 . 2 
6 0 . 3 
7 5 . 0 
8 3 . 5 
lo6,8 
106 . 7 
2 4 , 9 
1 0 1 . 8 
97 . 1 
5 8 . 3 
182.2 
4 2 , 9 
1 0 1 . 6 
9 5 , 0 
5 8 . 7 
63.4 




6 9 . 5 
110 .5 

















9 7 , 0 
138,7 
54.6 



















I 0 0 . 7 
7 1 , 2 1 
87,16 
89,3 
w r r 
95,8o 




































" 9 Ö T T 
90,2 
w r r Jsszesen 
Átlagos ápolási Idő alakulása 
profil- és általános ágyak szerint 
Átlagos áüolási idő. nap 

































































































































































































































Fogászati Szájsebészet 11,5 12,o 11,9 lo,82 10,7 
Intenzív Oszt Altalános ágyak 5,2 5,8 5,o 4,68 4,6 
Radiológiai Altalános ágyak 28,7 23,2 17,1 15,19. 17,3 
Urologiai Tanszék 16,0 
Klinikák együtt Profil ágyak 









Összesen 10,9 1Ó,2 9,7 9,4 9,2 
108 
A klinikák vonzáskörzeto 



















Járás let me<o re külföld 
11 sz.Belgyógyásza ti 4239 1999 786 17© 469 4o5 41© 
II. sz.Belgyógyásza ti 3256 1522 481 29o 459 35 0 154 
I.sz.Sebészeti 8351 1923 lool 6o4 2388 948 1487 
II.sz.Sebésze ti 2338 1227 653 164 7o 116 I 0 8 
i z U l ó s z o t l és N ó g y ó g y J 7518 4162 1522 ¿681 549 41® 394 
gyermekgyógyásza ti 3569 12o5 435 4o8 717 5o3 3®1 
FUl-Orr-Gégo 1895 722 228 139 3o4 3o2 2oo 
Szemészeti 1888 8 6 6 375 152 2o9 215 71 
bőrgyógyászati 1667 457 399 2o7 188 239 177 
IdQg- es £laegyógy. 1964 loo3 3o3 112 238 171 132 
Fogászati ós Szájsob. 485 88 33 6 0 126 54 124 
Intbnzlv Osztály 553 3ol lo3 26 44 54 25 
riadiologiai 31 9 6 3 6 5 2 
ilinikék együtt 37754 15489 6325 2816 5767 3772 3585 
A klinikák vonzáskörzete 
a kiírtak állandó lakhelyo szerint 
1985 te. 
Klinika 
m i n -
t á k 
száma 
össz. 
A k i í r t a k á l l a n d ó l a k h e l y 




































































































































3 5 T T 
1.4 
A klinikákon gyógykezelt külföldi 
állampolgárok számának alakulása 
Klinika Külföldi betegek száma 
1981 1982 1 9 8 ) 1984 1985 
X.sz.Belgyógyászati 29 18 20 11 17 
II.az.Belgyógyászati 11 5 13 12 6 
Sebészeti 46 24 49 32 17 
Idegsebészeti 31 18 14 27 21 
Szülészeti és Nőgyógyászati 91 76 lo9 129 115 
Gyermekgyógyászati 33 31 34 42 48 
PUl-orr-gégészeti 35 24 35 41 26 
Szemészeti 10 11 19 17 14 
Bőrgyógyászati 16 14 9 14 12 
Ideg-21megyógyászati 13 18 25 12 27 
i'ogaszatl és Szájsebészeti 7 - 3 1 1 
Intenzív Osztály 2 1 2 - 4 
kadlologlal - - - - -
Klinikák együtt 524 24o 332 333 3ÖS 
A k l i n i k á k o n g y ó g y k e z e l t J u p o g z l é v 
a l l a a p o l g á r ok s z a m á n a k alaiiulésa 
Klinika Jugoszláv betegek száma a/ 















14 7 10 2 3 
5 1 10 7 -
35 11 14 10 2 
24 10 5 17 6 
13 9 14 15 2 
6 5 3 5 « 
15 4 6 17 e 
8 3 3 4 3 
7 3 - 2 2 
5 7 8 6 3 
1 2 1 -
- - 2 
133 60 77 86 ^33 
a/ térítést fizető betegek száma 
105 
A klinikákon gyógykezelt külfgldl 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Klinika Külföldi betegek ápolási -napjainak 
s z á m a 
1981 1982 1983 1984 1985 
I.sz.Belgyógyászati 229 140 303 102 175 
II.sz.Belgyógyászati 46 64 195 97 37 
Sebészeti 333 19o 479 358 266 
Idegsebészeti 228 158 115 182 193 
Szülészeti és nőgyógyászati 661 584 724 lo92 , 819 
Gyermekgyógyászati 439 353 376 372 '
r
 629 
Fül-orr-gégészeti 3So 338 248 271 221 
Szemészeti . 142 161 2o5 191 89 
Bőrgyógyászati 2o6 195 132 221 231 
Ideg-Elmegyógyászati 285 235 380 231 395 
Fogászati és Szájsebészeti 79 - 21 4 8 
Intenzív Osztály 12 5 6 - 19 
Radiologiai - - - - -
Klinikák együtt 3040 2423 3164 3121 3082 
A klinlkákok gyógykezelt .jugoszláv 
állampolgárok ápolási napjainak alakulása 
Klinika Jugoszláv betegek ápolási napjainak száma 
1981 1982 1983 1984 1985 
120 85 90 21 28 
16 39 120 35 -
257 125 169 90 3o 
158 61 33 116 20 
77 100 109 222 3 
29 23 4 64 6 
81 13 41 89 20 
86 46 29 33 5 
61 65 - 7 5 
29 66 162 91 23 
4 - 18 4 — 











Fogászati ás Szájsebészeti 
Intenzív Osztály 
::adiologiai 
u i n i K a K együtt 
623 781 772 140 
106 
A klinikákon gyógykezelt külföldi állampolgárok 
számának alakulása országok szerint 
Ország 
Külföldi betegek száma 
1981 1982 1983 1?84 198? 
Algéria 3 _ 1 
Amerikai Egyesült Államok 4 5 6 5 2 
Ausztrália 1 1 1. _ 
Ausztria 2 2 4 2 1 
Bulgária 2 4 3 3 2 
Chile - - 2 -
Ciprus - 1 - 2 
Csehszlovákia lo 3 6 5 1 
Dél-Jemeni N X . - 1 • v 2 
Egyiptom 1 1 - 2 1 
Etiópia 2 1 - - -
Finnország 1 - 1 - 1. 
Franciaország - - - 1 1 
Ghana - 1 - 1 
julnea - —• 
1 




2 1 1 
T 
2 3 
Izrael —. 1 
Jamaika 










77 86 . 51 
Kambodzsa 1 




7 8 3 































Német Szövetségi Köztársaság 6 
1 
2 1 1 4 
Olaszország 





















Szudán 4 3 £ 
Tanzánia 1 — 
Törökország - 2 1 2 
Vietnámi Demokratikus Köztér aaság 1 2 
1 
Összesen 324 240 332 338 
308 
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I.sz.Belgyógyászat i 53226 54000 - 774 101,2 98, 6 
II.sz.Belgyógyászati 31230 31000 + 230 102,0 100, 7 
Sebészeti 56167 58500 -2333 98,3 96, 1 
Idegsebészeti 29068 27500 +1568 101,6 105, 7 
Szülészeti és Nőgyógyászati 68493 68000 + 493 100,8 100, 7 
Gyermekgyógyászati 48981 50500 -1519 100,1 97, 0 
Fül-Orr-Gégegyógyászati 18416 19000 - 584 111,9 97, 0 
Szemészeti 39416 35000 +4416 105,1 112, 6 
Bőrgyógyászati 33746 36500 -2754 98,2 92, 5 
Ideg-Elmegyógyászati 51125 51000 + 125 99,6 100, 2 
Fog- és Szájsebészeti 4914 5000 - 86 100,5 98, 3 
Intenzív Osztály 2899 3000 - 101 101,6 96, 7 




Klinikák együtt 1-43923 446000 -2Ó7
1
/ 1ÓI, 2 
Ambuláns betegforgalom alakulása 
klinlkánklnT ~ 
— I W 5 -
Klinika Ambuláns betegforgalom 
1981 1982 1983 1984 1985 























































































U 329159 347o62 360087 377557 
Csak a térítést fizető külföldiek adatai. 
108 
Betegforgalommal és műtétekkel kapcsolatos 
összefoglald adatok klinikánként 
1984 
Klinika 











II. ez.Belgyógyásza ti 
Sebészeti 
Idegsebészeti 





Ideg- Is Elmegyégy« 


















































Kiírt betegek, Műtétek' 
s z a m a 
' Amouianciaic ~ 
"Forgalom , M ű t é t e F 










Ideg- és Elmegyógyász, 





4465 29061 _ 
3226 _ 12772 _ 
10536 2481 21262 197 
2744 1753 22074 1961 
8294 6401 78774 . 82 
7987 1018 22318 882 
1687 1367 15485 476 
2805 1440 23755 456 
1666 312 . 32704 2372 
3137 - 32873 -
461 304 49315 1492 
630 
359 - 69395 — 
.1167 356 
49164 15432 409788 I 7918 
109 
A fekvőbeteg ellátás keretében 
végzett műtétek azéma osztályonként 






















' 1Ö15 iölö * 
377 295 
1196 1072 • • ! 
Í5V3 1 № 
146 171 
29 16 
950 -. 1253 





























i .öitétet végző 
linlkák együtt 












































A klinikai ambulanciák forgalma, 
atabulana rendelés keretében végzett műtétek 
száma ambulanciánként 
1 9 8 5 
'Klinika, Betegforgalom Műtétek 
ambulancia SS száma 
1984 1985 1984 1985 
I.gz.Belgyógyászati 
11596 Általános. 11972 - — 
Diabetes 2348 2281 - -
Kollagén 1603 1457 - -
Nephrológia 2008 2188 - — 
Gastroenterologia 5876 7351 - -
Endocrinología 5123 4188 - — 
Együtt 2 8 9 3 Ö 29Ó61 - -
II,sz.Belgyógyászati 
8036 8746 Általános -
Haematologia 
Cardiología'
a 5000 4026 
- -
Együtt • 13036 12772 
Sebészeti 
Általános 7525 8726 287 164 
Szakambulancia A 75 2181 -
Szakambulancia B - 1642 - 33 
Érsebészeti 2168 2152 - -
Nephrologia 1633 1857 - -
Mellkas (tüdő) 552 518 - -
Urología 6406 - 211 -
Qardiologia 3644 4186 - -
Proctológia 1078 — 
Transplantatlo 32o - - -
Nyelőcső 947 - - -
Együtt ¿4390 2Ü¿6¿ 490 197 
Idegsebészeti 
Altalános — — . — 
Agy és idegsebészet 3947 6200 25 -
Traumatología 7130 13644 3304 1961 
Ortopedia 2307 2230 - -
Együtt 1 3 3 8 4 22074 3 3 ¿ 9 1961 




ambulancia Betegforgalom ' líűtétek 
fő ¡ száma 
1984 1985 1984 1985 
Szülészeti és nőgyógyászati 
általános I . 
:iegativ családtervezés II-I 
Pozitív családtervezés 
AndroloKla V . 
































10948 27908 i 36 34 
11.17418 20742 ' 20 48 
13354 ; -
3409 1448 j -
11534 I -
3580 5172 | - -
7912 11970 | -
8653 • -
1620 ; -
7928 , . - -
74822 70774 56 82 
3598 4101 : - -
1501 1636 
1735 1885 


















6 9 7 .47É> 
580 456 

























Gyermek és serdülőkori psych 






































































































A Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 
vizsgálatainak száma intézmények szerint 







Szeged Városi Rendelőintézet 
í.:.-.V üendelőintézet 
Ambuláns forgalom 
Endocrin ambulans forgalom 










112610 1 7 7 5 9 1 5 2 2 5 T T f t ? 
Központi Izotópdiagnosztikai Laboratórium 




















1981 1982 1983 1984 1985 
3227 3899 2679 2712 2680 
1317 1301 1408 
1374 1897 1740 1710 1691 
224 291 335 286 346 
392 685 812 611 484 
284 226 270 282 373 
16 8 10 6. 24 
323 329 468 522 509 
52 78 120 125 72 
66 67 116 69 113 
85 139 163 118 129 
437 511 616 753 805 
96 113 235 143 136 
328 417 618 703 1074 
431 1058 296 
20 29 
6904 8660 9930 10419 10169 E 
115 
A Központi Klinikai Kémiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma 
U 
a vizsgálat megnevezése 
vizsgálatok száma 
1981 1 9 8 2 1?8? . 1 2 8 4 . 1985 
Vér fehérjék és aminosavak 
Ossz.fehérje meghatározás 





Globulin-frakciók meghatározásai Elf o) 4226 
Vér egyéb nitrogén tartalmú össze-
Karbamid meghatározás tevői 
Hugysav meghatározás 
Kreatln és kreatlnln meghatározás 
Bilirubin és származékok meghat. 
Vér és 
Alkali 
a kllégzett levegő gáz-ana-
rezerv. llzTse 





Vér szénhidrát összetevői 
Vércukor meghatározás 
' / e ^ t M á s / " ®
1 1 1 1
/
 U 2 9 3 8 
Vér llplá összetevői 
Ossz. lipid meghatározás j15642 
Trlglicerid meghatározás ! 7814 
Kodeszterin meghatározás ! 33384 
Vér anorganikus összetevői 
Nátrium és kálium meghatározás ' 99613 
Kalcium meghatározás ! 17752 
Anorg.P meghatározás - 4896 
Klorid meghatároz'.s 17324 
Magnézium meghatározás 
Vizelet anorganikus összetevői 
Kalcium meghatározás 986 
Klorid meghatározás 314 
Kálium meghatározás 3423 
Nátrium meghatározás 3423 
Má1funkclós vlzsgalatok 
Fehérje kolloid-labilitás! és 
turbldimetrlás próbák Zn30^ : 48522 
Enzimek aktivitásának meghatározása 
¿GuT /ÁSAT/ 26416 
SGPT /«LAT/ 23124 
Amiláz , I 3 5 4 4 
alkalikus íoszíataz ! 24926 
¡Savas foszfatáz j 6683 
! Kollneszteráz 124 
; Haematologlal vl zsgálatok 
¡Vas és vaskötő kapacitás meghat. !11426 
.Egyéb vizsgálatok 5545 












































































6 8 0 8 
17o6o 
4864 













































A Központi Klinikai Mlkroblologiai Laboratórium 
vizsgálatainak száma klinikánként 
Klinika 1981 1982 1983 1984 1985 
I.ez.Belgyógyászati 4841 7484 6215 6936 6624 
I I . az.Belgyógyászati 3268 4828 3094 3403 3111 
Sebészeti 13002 18102 14585 16143 16242 
Idegsebészeti 372 626 1692 1862 1920 
Szülészeti és Nőgyógy. 3157 3910 3432 6664 6430 
Gyermekgyógyászati 2162 1824 3097 3157 3450 
Fül-Orr-Gégegyógyászat 301 534 1768 1928 1872 
Szemészeti 313 428 641 720 2160 
Bőrgyógyászati 2835 2072 2250 2542 2536 
Ideg-Elmegyógyászati 239 306 1497 1624 1221 
Fogászati 95 84 291 452 624 
Intenzív Osztály - - - - 1121 
Radlologlal 301 72 332 395 403 
Klinikák együtt 30886 40270 38894 45826 47714 
Egyéb intézmények 1554 1458 4208 5315 2121 
32440 4172Ö 43102 5113Ö 49835 
A Központi Klinikai Mlkroblologlal Laboratórium 
vizsgálatainak száma 
Vizsgált anyag 1981 1982 1983 1984 1985 
Vizelet 14328 17196 16199 16950 16124 
Hüvely váladék 2001 2541 2893 3955 3450 
Garat váladék 2296 2401 2831 3514 4220 
Sebváladék 2721 2755 2474 3520 5324 
Egyéb váladék 430 516 573 518 2107 
Sperma 320 384 600 750 732 
Kellka3 punctio 753 903 412 500 342 
Köpet 1838 2205 2763 2310 2514 
Haeraokultura 2563 5075 2592 2891 4824 
Liquor 331 397 426 750 312 
Epe 397 476 633 710 282 
Protozoon szerologia 387 420 2575 2060 1298 
Egyéb szerologia 66 293 1401 2214 1345 
AST meghatározás 2786 3642 4150 4514 2847 
Sterilitás vizsgálat 1080 869 2445 4850 1874 
Egyéb vizsgálat 143 783 135 1594 2240 
összesen ¡32440 40856 43102 51600 49835 
117 
Az Orvosi Blologial Intézet 
Humángenetikai Laboratóriumának 
forgalmi adatai 
Hegnevezés 1981 1982 1983 1984 1985 . 
Ösazes megjelenés 576 670 907 1071 1253 
Szeged város 201 221 306 329 373 
Csongrád megye 166 178 212 270 296 
Békés megye 53 91 122 134 172 
Bács-Kiskun megye 95 132 201 228 288 
Szolnok megye 49 33 57 91 93 
Egyéb 12 15 9 19 31 
Újonnan jelentkezők 270 326 501 524 581 
Kiszűrt genetikai betegség 53 66 85 102 81 
Domináns 15 20 18 27 13 
Récessziv 25 26 43 41 45 
X-hez kötött 1 1 3 7 4 
Multifaktórális . 12 15 21 27 19 
Kromoszóma vizsgálatok 322 335 368 376 355 
Ebből klinikáknak végzett 81 106 132 151 119 
Kiszűrt kromoszóma elváltozás 44 42 40 57. 47 
PrenatallB citogenetikai 
vizsgálatok 11 34 36 51' 72 
118 
A z Egyetemi Gyógyszertárnak a klinikák gyógyszerellátásával 
kapcsolatos tevékenysége 
Gyógyszerforma Egység A klinikáknak kiadott gyógyszer 
mennyisége 
1981 1982 1983 . 1984 1985 
Infúzió palack 97991 105121 I08046 112999 237412 
Injekció ampulla 537 - 710 731 729 52020 
Érzéstelenítő oldat liter 546 704 507 345 306,5 
Szemcsepp S 75840 40410 44450 52335 144420 
ÍLgyéb folyékony 
gyógyszer kg 13575 28424 26055 28909 27168,4 
Kenőcsök kg 4692 4506 4816 4153 4875 
Szemkenőcsök g 52320 54160 44735 38135 19700 
Pór osztott db 368880 302080 429195 207228 •197580 
Por osztatlan kg 1323 1836 1137 1285 1710 
Tabletta db 3145o 1353o5 19o41o 119o4o 149815 
Kúp db 98577 1Ó7944 95o59 124645 84086' 
Dializáló oldat liter 27900 30500 45100 49700 53920 
A gyógyszer és vegyszerköltség alakulása 
klinikánként 
Klinika Gyógyszér és 
<• 1983 
vegyszerköltség 1000 Ft/ban 
1984 1985 
I.sz.Belgyógyászati 3513 1568 1674 
II.sz.Belgyógyászati 2916 1416 1631 
Sebészeti 11720 2987 6089 
Idegsebészeti 2936 949 1188 
Szülészeti é8 Nőgyógyászati 4313 1133 1206 
Gyermekgyógyászati 2828 1267 1085 
Fül-Orr-Gége 1395 428 352 
Szemészeti 1114 522 591 
Bőrgyógyászati 2477 1183 1051 
Ideg- és Elmegyógyászati 1741 977 883 
Fogászati és Szájsebészeti 1540 270 303 
Belgyógy.Intenzív Osztály 990 452 421 
Radiologiai 683 273 287 
Klinikák együtt 
38166 13425 16761 
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Az Egyetemi Vértranszfuzlós ¿llomáa fontosabb 
forgalmi adatainak alakulása 
tóemevezés 1981 1982 1983 1984 1985 
Jonorforgalom 
2106 Új donor 4302 2324 3912 3534 
Régi donor 8524 6859 9175 10239 12034 
összesen 128 2t " 9183 112Ó1 14151 15566 
Vérvételek száma 
Térítésmentes 19665 21509 22845 22125 22333 
Térítéses 485 245 17 7 2 
összesen 20150 21754 22862 22132 22335 
Levett vér mennyisége 1 . 
Térítésmentes 6682 7342 7887 7872 8457 
Térítéses 195 104 9 3 1 
összesen 5877 7445 789t 7875 8458 
Vérfelhasználás 1 . 
Közvetlen betegellátásra 4300 4141 3078 2739 2207 
Vérkészítmény előállítá-
sára 6613 6945 8701 7907 9137 
Diagnosztikai célokra 83 137 122 96 75 
Egyéb célokra 493 617 546 644 635 
összesen 11489 11Ö4Ó 12447 ll38é> 12054. 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem klinikáinak 
teljes vér és w a . koncentrátum felhasználása 1985° 
Klinika Teljes Vvs.koncentré-
vé r tum 
felhasználás 1 . 
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A K ó r b o n c t a n i és Kórszövettani Intézetnek az 
egészségügyi intézmények munkájával k a p c s o l a -
tos tevékenysége 1985» 
M e g n e v e z é s 1981 1982 1983 1984 1985 
Szövettani vizsgálatok száma 
klinikák 5983 6143 6007 6511 7125 
Szegedi K ó r h á z 2586 2988 3251 3072 2961 
Deszki Kórház 619 626 
Csongrád m.Rendelőintézet 81." 1 2 1 180 -
Szeged V á r o s i Rendelőintézet - - - 51 
MÁV Rendelőintézet 16 _ 
Egyéb intézmény 116 60 8 7 60 44 
összesen 8766 9312 10278 10807 
Cytologiai vizsgálatok száma 
klinikák 223 223 280 352 526 
Szeged Kórház 55 44 
Deszki Kórház 550 561 
Csongrád m.Readelőlntézet 842 987 3728 - -
Egyéb intézmény 2316 13774 9987 - -
összesen 3381 14584 13955 557 1131 
Boncolások száma 
klinikák 904 944 908 1006 945 
Szegedi Kórház 737 751 
Deszki Kórház 978 1001 1 0 8 1 220 198 
Egyéb Intézmény 8 3 - 6 20 
1890 1948 1989 1565 1514 
A Kórbonctani éa Kórszövettani Intézetnek 
a klinikák munkájával kapcsolatos tevékenysége» 
Klinika Szövettani Boncolások 
vizsgálatok száma 
I.sz.Belgyógyászat1 420 198 
II.sz.Belgyógyászat1 67 202 
Sebészeti 2078 148 
Idegsebészeti 224 63 
Szüleszetl és nőgyógyászát! a/ 2408 54 
Gyermekgyógyászati 299 135 
Fül-Orr-Gégészeti 579 3 
Szemészeti 213 — 
Bőrgyógyászati 17 12 
Ideg-Klmegyógyászati 8 40 
Fogászati és Szájsebészeti 276 1 
Intenzív Osztály 1 7 1 
Radiologlai 12 3 
Urologiai Tanszék 523 15 
Klinikák együtt 7125 945 
a/ a halvaszületett gyermekekkel együtt 
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A vidéki orvostudományi egyetemeit 
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A vidéki orvostudományi egyetemek betegfor-
galommal kapcsolatos mutatószámainak össze-
hasonlítása 1 9 8 5 . 
Klinika Szegedi Debreceni P é c s i 
Orvostudományi Egyetem 
Ágykihasználási * 
Belgyógyászat 92,5 103,6 99,4 
Sebeszet 84,9 80,6 94,5 
Szillé szet-Nőgyógyászat 93,8 101,4 101,4 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 76,1 64,9 77,8 
PUl-orr-gégegyógyászat 97,o 105,4 104,2 
Szemészet 98,2 94,1 79,8 
Bőr- és nemibeteggyógyászat 88,8 89,4 93,1 
Ideggyógyászat 86,o 92,3 79,3 
Ortopedia - 90,7 108,2 
Urología - 96,4 101,3 
Radiología 85,5 • - 69,o 
Pog-és szájsebészet 89,7 133,o 106,0 
Intenzív 66,1 86,8 76,9 
Elmegyógyászat 98,2 121,0 97,6 
Tbc belgyógyászat 94.9 -
Klinikák együtt §1.6 53.S 
Átlagos ápolási idő. nap 
Belgyógyászat 10,5 7,1 12,2 
Sebeszet 6,4 10,1 11.5 
Szülészet-nőgyógyászat 8,2 7,6 9,2 
Csecsemő-gyermekgyógyászat 6,1 9,5 11,3 
Fül-orr-gegegyógyás zat 10,9 9,9 11,0 
Szemészet 14,1 13,o 12,6 
Bőr- és nemibeteggyógyászat 20,2 15,6 19,4 
Ideggyógyászat 16,3 14,7 13,o 
Ortopedia - 9,3 16,1 
Urología - 12,2 6,5 
Radiología 17,3 - 20,o 
Pog- és szájsebészet 10,6 6,4 14,1 
Intenzív 4,6 6,9 4,5 
Elmegyógyászat 15,9 56,o 13,o 
Tbc.belgyógyászat 21,4 -
Klinikák együtt 9,2 9,9 11,3 
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A Csongrád megyei kórházak 
ágyainak és kiirt betegeinek száma 
1 2 8 5 
SzegediIHódmező- Szen- Kórházak 
íórházak vásár- Makói tesi együtt 
helyi 
k ó z • h á z 
Agyak 8zárna az év végén 
Belgyógyászat 120 126 82 131 459 
Sebeszet 60 77 66 59 262 
Baleseti sebészet 50 - - 46 96 y 
Szülészet-nőgyógyászat 70 61 48 99 3 1 3
/ a 
Csecsemő-gyermekgyógy. 146 50 40 60 296 
Fül-rorr-gegé s ze t 20 25 22 20 87 
Szemészet - 40 22 - 62 
Bőrgyógyászat - 21 - 20 41 
Ideggyógyászat 45 28 30 20 123 
Urología 60 - - 25 85 
Radiología 10 - - - 10 
Rheumatologia 31 60 - - 91 
Intenzív betegellátó 12 6 - - 18 
Fertőző 82 40 35 40 
1 9 7
/ b 
Elmegyógyászat 155 - 90 208 
4 5 3
/ b 
TBC belgyógyászat - - - - 29°/b 
Utókezelő 102 - - 15 167 
Rehabilitációs osztály - 50 - - 50 
Együtt 963 584 435 743 3Ö1Ö 
Kiírt betegek száma 
Belgyógyászat 3245 1678 1520 4334 10777 . . 
Sebeszet 1896 ' 2093 1596 1741 7326 
Baleseti sebészet 1561 - - 1112 2673 
Szülészet-nőgyógyászat 3877 2456 2262 3905 13122 
Csecsemő-gyermekgyógy. 3141 1321 750 1241 6453 
FUl-orr-gegészet 840 948 675 999 3462 
Szemészet - 814 323 - 1137 
Bőrgyógyászat - 244 - 163 407 
Ideggyógyászat 109 379 437 236 1161 
Urología 1264 - - 729 1993 
Radiología 205 - - - 205 
Rheumatologia 365 926 - - 1291 
Intenzív betegellátó 480 126 - - 606 
Fertőző 1831 249 - 443 2523 
Elmegyógyászat 2554 - 683 1054 * 2 9 1 / b 
TBC belgyógyászat - - - - 2 5 3 1 / b 
Utókezelő 681 — — 201 /b 
Rehabilitációs osztály - . 511 - - 1386 
Együtt 22049 H Y J S " 8246 16158 62226 
a
^Csongrádi Szülőotthon adataival 
^ D e s z k i Kórház adataival. 
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Klini- Szege- Hódmező- Szen'v 
kák di kór- vásár- U a k ó i tesi 
házak helyi 
k ó r h á z a k 
Ágykihasználási százalék 
Belgyógyászat 92,5 86,9 71,9 8 3 , 1 89,2 
Sebeszet 84,9 90,8 82,5 8 3 , 1 86,8 
Baleseti sebészet 92,6 - - 86,7 
Szülészet-nőgyógy. 93,8 90,o 85,9 93,o 88,5 
Csecsemő-gyermekgyógy
0 
76,1 52,7 72,o 57,3 53,2 
Fül-orr-gegegy ógyás zat 97,o 96,5 86,3 105,o 75,8 
Szemészet 98,2 — 8 9 , 1 84,8 — 
Bőr-és nemibet eggyógy,, 88,0 91,8 - 77,7 
ideggyógyászat 8 6 , <J 83,5 93,1 115,o 106,4 
Urología - 87,8 - — 84,o 
Radiología 85,5 8 9 , 1 — — — 
Fogászat-száj sebészet 89,7 
Rheumatologia — 84,4 87,8 — — 
Intenzív 66,1 66,1 32,1 — — 
Fertőző - 4 2 , 1 58,9 - 47,0 
Elmegyógyászat 98,2 102,4 - 80,8 87,1 
TBC belgyógyászat - - - — — 
Utókezelő — 8 2 , 7 — — 94,3 
Rehabilitációs osztály - - 83,6 — -
Egvütt 89,1 85.6 8 0 . 1 84.6 82.7 
Átlagos ápolási idő, nap 
Belgyógyászat 10,9 11,7 14,2 16,4 9,7 
Sebeszet 6,4 10,5 1 1 , 1 10,6 10,8 
Baleseti sebészet - 8 , 7 — — 13,1 
Szülészet-nőgyógyászat 8,2 5,9 7 , 7 6,0 8,2 
Csecsemő-gyermekgyógy. 6,1 8,8 9,9 10,7 9,4 
Fül-orr-gegegyógyászat 10,9 8 , 4 8,3 9,6 5,5 
Szemészet 14,1 — 16,0 6,3 
Bőr- és nemibeteggyógyo 20,2 _ 28,o 31,2 
Ideggyógyászat 16,8 55*9 25,1 28,7 32,9 
Urología 16,0 15,2 10,5 
Radiología 17,3 15,2 
Fogászat- és szájseb» 10,6 90 fl 
— — 
Rheumatologia - 26,1 
£v f O
— 
Intenzív 4,6 5,o 5,6 
Fertőző - 6,9 34,5 38,8 15,6 
Elmegyógyászat 15,9 22,7 62,9 
TBC belgyógyászat — 
Utókezelő - 28,4 _ 25,7 
Rehabilitációs osztály — 29,9 -
Együtt 9,2 12,2 13,6 13,9 13,6 
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